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ة جامعة أدمها كلية العلوم اإلنسانياملسؤولية على املشرف أو مسؤويل قسم اللغة العربية و 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلوكومية ماالن .
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 :احملبوبني إىل اجلامعي البحث هذ هديأ
 مخسة الوكرمية يأمّ  و اثنني الوكرمي أيب لوالدي؛
  ىبامند صغاري  حىت شب حنانبلطف و  و ربّيني ينعّلمي قد ناللذي 
 هللا يرزقهما الفردوس األعلى 





 إله ال أن وأشهد ، العامل مجيع على والعمل ابلعلم آدم بين فضل الذي هلل احلمد
 البحث هذا يتم نأ الباحثة يستطيع اّلّل وبفضله وإبذن رسول اّلّل. حممدا أن وأشهد هللا إال
 لىع والسالم الصالة ، سرجاان درجة على للحصول النهائي االختبار لشروط اجلامعي
 أما ، واإلميان سالماإل ينابيع وأصحابه آله وعلى وسلم عليه هللا صلى حممد وحبيبنا سيدان
 بعد....
لشخص لالشخصية اإلجيابية  ابملوضوع اجلامعي البحث هذ الباحثة كتبت قد  
دب األدراسة يف علم  :يش" حملّمد عطّية اإلبرااألمرية والثعبان قصرية "يف قصة  الرئيسي
 هو اجلامعي البحث هذا .(Martin Seligman)عند نظريّة مارتن سيليجمان ي نفسال
 وأداب، العربية ةاللغ قسم يف جاان سر درجة على واحلصول النهائي االختيار شروط الستيفاء
 لتايل،واب. ماالن  احلوكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم كلية
 البحث أتليف ذاه يف ويساعد فزخي الذي الفريق مجيع على جزيال شوكرا الباحثة فتقول
 : إىل االحرتام وقوائق والتقدير الشوكر اتوجه وأنت. اجلامعي
 إبراهيم مالك موالان جامعة مدير، املاجستري  حممد زين الّدين الدكتور حضرة -1
 .ماالن  احلوكومية اإلسالمية
 جامعة نسانية،اإل العلوم كلية عميد ،ترياملاجس فتوي حمّمد فيصل الدكتور فضيلة -0
 .ماالن  احلوكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان
 موالان جامعة ،أدهبا و العربية اللغة قسم رئيس ،املاجستري عبد الباسط الدكتور فضيلة -4
 .ماالن  احلوكومية اإلسالمية إبراهيم مالك
 اليت جلامعي،ا البحث هذا أتليف يف مشرف املاجستري، األستاذ عبد الرمحن فضيلة -3
 .اجلامعي البحث هذ التوكميل والتحفيز التصحيح الوقت أخذت قد
 ز
 
 موالان امعةج موالان جامعة وأدها، العربية اللغة قسم يف ماتواملعلّ  منياملعلّ  مجيع -1
 ىعل ارشادو و العلم أعطو قد الذين ماالن ، احلوكومية اإلسالمية إبراهيم مالك
 .واألخرة الدنيا يف حيفظهم أن هللا عسی. الباحثة
 مفلحة ايلؤ ،اساريتأيو فوسفي ،فيفني أفرينا فريندي أستوتيك:  احملبوبون أصدقائى -0
 أعطوين قد اليت"  جوليدرس"  جمموعة إىل أنسي وال، حسن اخلامتة و إبتسام، املغفرة
 .اجلامعي البحث هذا إمتام يف ةواحلماس املساعدة
 قد يف امتام كتابه هدالبحث طول اّّيم.عفوا غفور،  صديقي احلبيب -9
 يننساعدوي ينادونيص نالذي ،"  املتنبّ "  اوآدهب العربية اللغة قسم يف صحايبومجيع  -0




ألمرية ا قصرية "ة يف قص للشخص الرئيسي الشخصية اإلجيابية(. 0101) اخلفيفة، لطفي ليلة.
 ،عند نظريّة مارتن سيليجماني نفسالد  األدراسة يف علم  :يش" حملمّد عطيّة اإلبراوالثعبان
برهيم اإلنسانية، جامعة موالان ملك إ ي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلومعماالبحث اجل
 اإلسالمية احلوكومية ماالن .
 املاجستري.عبد الرمحن :  املشرف 
 .ليجمانيس مارتن نظرية ، متفائل ، اإلجيابية شخصيةال ، قصرية قصة: الرئيسيةالكلمات 
 
 ياةاحل يف. إلنسانكمراّة النفس لو  ةاحلقيقي يف يهتم الذي األديب العمل يف اإلجيابية الشخصية لشوك
 للشخصية ذاه حيدث. حبياهتا قيامها يف الشخصية شوكل كيف ورصي مثال، قصرية قصة يف شخصيةال
. ساحرة لعنة بسبب اسعادهت تفقد أن كادت اليت واتسوابن األمرية القصرية القصة يف واألمري لألمرية الرئيسية
 الوكاملة السعادة قحتقي أجل من. هبما حلت اليت السعادة على احلصول وحاوال أبًدا واألمري األمرية تستسلم مل
 أهداف .صحيح بشوكل بذلك للقيام جاهداً  يسعى أو مرسوم لديه يوكون أن املرء على جيب ، والسهلة
 األمرية ريةقص قصة يف الرئيسيةللشخص  ةاإلجيابي الشخصية شوكلأ( 1) لتعريف هي البحث هذ من البحث
 ةاإلجيابي الشخصية تسبب اليت العوامل( 0) جمان،يليس مارتني نظريةعند  اإلبرشي عطية حملمد والثعبان
 .جمانيليس مارتني بنظرية اإلبرشي عطية حملمد والثعبان األمريةقصرية  قصة يف الرئيسية للشخص
 لبياانتا املصادر. املسائل إلجياد الوصفية طريقة ابستخدام املوكتبات حبث من البحث هذ 
 أو اجمللة ماأ. األولية كمصادر اإلبرشي عطية حملمد والثعبان األمرية قصة هي البحث هذ يف املستخدمة
 املراجع قراءة  تخدامابس هي البياانت حتليل وطريقة.  البحث هذ من الثانوية بياانتال تتصل اليت الوكتا 
 اليت عوامل و ةابياإلجي الشخصية شوكل عن الفهن ستجد حىت املبحوث البحث جمتمع و نظريته يتطور كي
 .القصة يف تسبب
 قصة يف الرئيسيةللشخص  ةاإلجيابي الشخصية شوكل( 1) آجياد هي البحث هذ من البحث نتائ 
 شجاعة،  ذكاء، لم،عالتّ  احلبفضول، احلوكمة واملعرفة،  يعىن اإلبرشي عطية حملمد والثعبان األمرية قصرية
 ةاإلجيابي الشخصية تسبب اليت عوامل تظهر( 0) حب، واالمتنانو سرور أ ،محاس د،عنا ،الطيبة الوكرمي
 احلياة ،واجز  ،أسرة عامل هي اإلبرشي عطية حملمد والثعبان األمرية قصرية قصة يف الرئيسيةللشخص 
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Positive character forms are found in a literary work that is considered important in real 
life and as a reflection of human beings. In the life of a character in a short story, for example, it is 
also described how the shape of the character in carrying out his life. This happens to the main 
character of the princess and the prince in the short story al amirah watsu'ban who almost lost his 
happiness because of a witch's curse. The princess and the prince never gave up and tried to get the 
happiness that had befallen them both. In order to attain perfect and easy happiness, one must have 
a ordinance or strive to do it right. The purpose of this study was to determine (1) the positive 
character of the main character in the short story of al Amirah watsu'ban by Muhammad Atiyyah Al 
Ibrasy based on the perspective of Martin Seligman (2) the factors that led to the positive character 
of the main character in the short story of al Amirah watsu'ban by Muhammad atiyyah al ibrasy 
based on the perspective of Martin Seligman.. 
This research is library research using descriptive method to solve problems. The data 
source used in this study is the short story al Amirah watsu'ban by Muhammad Attiyah Al-Ibrasy as 
the main source. Meanwhile, related journals and books serve as secondary research data. The data 
analysis technique is carried out by reading references in order to develop theories and objects under 
study so that they will gain an understanding of the positive character forms and the factors that 
influence them in short stories. 
The results of this study are the researchers found (1) positive character forms in the main 
character in the short story al Amirah watsu'ban by Muhammad Atiyyah Al Ibrasy, namely wisdom 
or knowledge, curiosity, love of learning, intelligence, courage, humility, toughness or steadfastness. 
, enthusiasm and gratitude, (2) the factors that cause positive characters in the main character in the 
short story al Amirah watsu'ban by Muhammad Atiyyah Al Ibrasy appear in the form of family 
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Bentuk karakter positif terdapat dalam sebuah karya sastra yang dianggap penting 
dikehidupan nyata dan sebagai cerminan diri manusia. Dalam kehidupan tokoh pada sebuah cerita 
pendek misalnya, juga digambarkan bagaimana bentuk karakter tokoh tersebut dalam menjalankan 
kehidupannya. Hal ini terjadi terhadap tokoh utama putri dan pangeran dalam cerita pendek al 
amirah watsu'ban yang hampir kehilangan kebahagiaanya karena kutukan penyihir. Sang putri dan 
pangeran tidak pernah menyerah dan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan yang telah menimpa 
keduanya. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang secara sempurna dan mudah, harus memiliki tata 
cara atau berusaha untuk melakukannya dengan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui (1) bentuk karakter positif tokoh utama dalam cerita pendek al Amirah watsu’ban  karya 
Muhammad Atiyyah Al ibrasy berdasarkan perspektif Martin Seligman (2) faktor yang 
menyebabkan karakter positif tokoh utama dalam cerirta pendek al Amirah watsu’ban karya 
Muhammad atiyyah al ibrasy berdasarkan perspektif Martin Seligman. 
Penelitian ini merupakan penelitian library research atau kepustakaan dengan 
menggunakan metode deskriptif untuk memecahkan masalah. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian adalah cerita pendek al Amirah watsu’ban karya Muhammad Attiyah Al-ibrasy sebagai 
sumber utama. Sedangkan jurnal dan buku yang terkait sebagai data sekunder penelitian. Teknik 
analisis data dilakukan dengan membaca rujukan agar dapat mengembangkan teori dan objek yang 
diteliti sehingga akan memperoleh kemahaman tentang bentuk karakter positif dan factor yang 
mempengaruhinya dalam cerita pendek.  
Hasil penelitian ini adalah peneliti menemukan (1) bentuk karakter positif pada tokoh 
utama dalam cerita pendek al Amirah watsu’ban  karya Muhammad Atiyyah Al ibrasy yaitu kearifan 
atau pengetahuan, rasa ingin tahu, kecintaan belajar, kecerdasan, keberanian, kerendahan hati, 
ketegaran atau tabah, semangat dan bersyukur, (2) faktor yang menyebabkan karakter positif pada 
tokoh utama dalam cerita pendek al Amirah watsu’ban  karya Muhammad Atiyyah Al ibrasy muncul 
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 خلفية البحث .أ
. يبةغر  حية خملوقات والناس ،نسبية اإلنسان حياة أن الوكثريون يقول
. لسعادةاب مليئة حياة أي ،حياهتم عيش يف مهمة رغبة الناس لدى ،أوضح بشوكل
 ةخمتلف وجهود طرق تصاحبها أن جيب سعيدة حياة على احلصول أجل من
 أو اسيماملر  لديه يوكون أن املرء على جيب ،وسهلة مثالية سعادة على للحصول
( 401.ص ،0119جسمييت، ) كتابه يف. صحيح بشوكل بذلك القيام حياول
 واملتعة ثروةال على قائمة حياة ليست السعيدة احلياة أن على أرسطوتيليس ينص
 .نفسه للفرد معىن ذات حياة ولوكنها ،الراحة توفر اليت
 مثل يءالش بنفس جيادل الذي سيليجمان مارتن نفسه هو السعادة معىن
 علم لنظرية الرئيسي الشخص ،سيليجمان مارتن. (Aristoteles)أرسطوتيليس 
 جيادل .أمهية األكثر اهلدف هو السعادة معىن أبن جيادل الذي اإلجيايب النفس
 سلوك جمرد وليس ،للمشي بديلة طريقة يتطلب النفس علم أبن سيليجمان مارتن
 سيةالنف الدراسات أبن أيًضا سيليجمان مارتن جيادل. عقلي مرض أو سلب
 ابلسعادة أيًضا قتتعل ولوكنها ،الضرر أو الضعف أو ابملرض فقط تتعلق ال اإلجيابية
 (.0.ص ،0110 سرمادي،) والفضيلة والقوة
 ،لفةخمت دوائر يف االهتمام من الوكثري ينفسال د األعلم  اجتذ  لقد
 وإجياد ويروتط إلنشاء املبذولة اجلهود على يركز الذي اإلجيايب النفس علم أحدها
علم  ع يدخل. سهنف للفرد القوة ختلق أن ميوكن اليت البيئة اجتاه يف إجيايب شيء
 قوة" تحديدل اترخيًيا املستخدمة والسمات اإلجيايب السلوك دراسة يف يأد  نفس
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 السعادة راءو  للسعي احتمااًل  ليصبح بذلك القيام يتم. الفضيلة أو" الشخصية
 (.11-10 .ص ،0110 ،سرمادي)
 ةوخاص ،للغاية مهم سيليجمان مارتن قدمه الذي ينفسالد  األعلم 
 بشخصية تبطةاملر  البشرية للذات انعوكاس هي الشخصية. اإلجيابية الشخصية نظرية
 ميوكن لشخصيةا وهذه ،اليومية حياته يف عادة تصبح واليت التصرف يف الشخص
 متتلك. هبيئت يف الشخصية توكوين على ذلك يعتمد. سيئة أو جيدة توكون أن
 ،طه) موشخصياهت وأفوكارهم سلوكهم لتحديد أدوات قصرية قصة يف الشخصيات
 يوكونس للشخص اإلجيابية الشخصية فإن ،لسليجمان وفًقا(. 403 ، ص.0111
 بسلوك ثيًقاو  ارتباطًا ترتبط اإلنسان شخصية ألن. القادمة احلياة على أتثري هلا
 .السعادة جتاه اإلنسان
 لشخصيةا أو البشري العقل تستوكشف قصرية قصة ،املثال سبيل على
 ريةقص قصة يف والطاعة والتضحية الوكفاح قصة(. 41 ، ص.1777 ،كونديرا)
 لشخصياتا. اإلضافية والشخصيات الرئيسية للشخصية السعادة جتد أن حتاول
 ،النفسية يةالناح من(. األمري) والثعبان األمرية هي قصرية قصة هذه يف الرئيسية
 جيًدا العواطف يف التحوكم على وقادرة ومطيعة وقوية صلبة بشخصية األمرية تتمتع
 العوامل على أيًضا هذا يعتمد(. 7 ،ص.1717 ،داسع) احلياة يف هدف وهلا
 حتاول ،مطيع كطفل .ما شيء فعل يف جًدا شجاعة األمرية جتعل اليت النفسية
 ومع. املاكرة حرةالسا لعنة بسبب ثعبان هو الذي املستقبلي زوجها تقبل أن األمرية
 ،مشوكلة وتل مشوكلة حدثت. روحه ميزق وكاد الشخصية حياته الفراغ غطى ،ذلك
 القصر يف احتهار  ترتك األمرية جعل مما ،الزواج على األمرية والدا يوافق مل البداية يف
  .لألمري حبها أجل من القتال جملرد
يتحدث هذا املوضوع عن نفسية إجيابية لقصة حملمد عطية اإلبراشي 
بعنوان )األمرية والثعبان(  0117 عام (Storyside)القصة  يف نشرت اليت القصرية
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طية ت الباحثة هذه القصة القصرية "األمرية والثعبان" حملّمد عار األمرية والثعبان. اخت
اإلبراشي بسبب أّن القصة حتتوي على دراسات إجيابية ميوكن أن توفر أهدافًا تربوية 
 ،واألمري ةلألمري  اإلجيابية الشخصية القصرية القصة هذه تروي لشخصية القارئ.
 يعتزم. عبانث شوكل يتخذ الذي لألمري حبها أجل من للقتال األمرية ختوضها اليت
 ، حراج) اجتماعي كعلم النفس علم يف تغيريات إجراء ينفسالد  األعلم 
 االنتقالو  التوجيه إعادة تسبب أن ميوكن اليت التغيريات (.1474 ص.،1770
 أفضل تطوير وحن ،احلياة يف السيئة أو املرضية الظروف لتحسني فقط االنشغال من
 .للحياة نوعية
رأى سيليجمان أن تطور الفرد يرتبط ارتباطًا وثيًقا بتطور اجملتمع حوله. 
العالقة بني هذه القصة القصرية بنظرية سليجمان هي التفوكري بشوكل إجيايب و 
اء جواعتماد النفس، وحماولة استوكشاف األفضل يف نفسه و ر  ،رجاء نتائ  إجيابية
أفضل النتائ  من احلال. نظر سليجمان  أّن هناك ثالث طرق لتوكون سعيًدا. 
 have a good ،متتع حبياة سعيدة. اثنًيا ،(have a pleasant life ( life of enjoyment  ،أوالً 
life بلغة أرسطو تسمى eudaimonia  واليت تعين املشاركة يف العمل أو العالقات أو
. حتلى have a meaningful life ،. اثلثًا"Flow"األنشطة اليت جتعلنا نستمر يف جتريبة 
، سيليجمان) بروح خدمة ومسامهة وإفادة اآلخرين أو املخلوقات األخرى
 (.9 ،ص.0117
 النفسية يةالعقل تغيري وهي ،كبرية مهمة سيليجمان له مارتن فإن ،لذلك
 فقط تعلقت ال املوارد. والسعادة القوة على يركز إجيايب نفس علم إىل( النقص)
 من. نواآلخري نفسك لتحسني التشجيع توفري ولوكن ،معطل هو ما إبصالح
 دراسة عبتجمي املؤلف قام ،أعاله املؤلف أاثرها اليت للمشاكل اخللفية وصف
" ألمرية والثعبانا قصرية "الرئيسي يف قصة  صلشخلاإلجيابية  شخصيةال "  بعنوان
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نظريّة مارتن عند  نفسيال د األ علمي )دراسة يف شحملّمد عطّية اإلبرا
 (.سيليجمان
 أسئلة البحث .ب
 األسئلة يف لباحثةا فترتكز ،السابق يف وصفه مت اليت البحث خلفية على بناء
 :التالية
ة "األمرية قصري ة للشخص الرئيسي يف قص اإلجيابية شخصيةالل اشوكأ ما  -1
 .ي؟شحملّمد عطّية اإلبرا والثعبان"
ة إلجيابية للشخص الرئيسي يف قصا شخصيةلاالىت تسبب  عواملال ما  -0
 ي؟شحملّمد عطّية اإلبرا قصرية "األمرية والثعبان"
 أهداف البحث .ج
 بناءً على أغراض البحث يف السابق، فإن أهداف البحث من هذه الدراسة 
 هي كما يلي:
صرية قللشخص الرئيسي يف قصة  اإلجيابية شخصيةال شوكل ملعرفة -1
 يشحملّمد عطّية اإلبرا "األمرية والثعبان"
صة إلجيابية للشخص الرئيسي يف قا شخصيةلا تسببعوامل ال ملعرفة -0
 يشحملّمد عطّية اإلبرا والثعبان" سقصرية "األمرية
 فوائد البحث .د
 ائد النظريةو فال -1
من املتوقع أن يساعد هذا البحث القراء أو الباحثني املستقبليني 
 عباناإلجيابية يف القصة القصرية األمرية والث شخصيةلاعلى معرفة وفهم 
أمول أن من امل ،. بصرف النظر عن نتائ  البحثيشحملّمد عطّية اإلبرا
امها  ديتموكنوا من إجياد معرفة جديدة أو املسامهة يف العلوم األدبية الستخ
اسة خاصة فيما يتعلق بدر  ،كمواد مرجعية ومواد مرجعية ملزيد من البحث
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. علم النفس ةاإلجيابيشخصية لاعلم النفس األديب ملارتن سيليجمان يف 
 اإلجيابية يف قصة قصرية. شخصيةلالذي يوكشف ا
 تطبيقيةالائد و فال -0
 من املتوقع أن يتم استخدام نتائ  هذه الدراسة كمواد للنظر فيها
 ،لتحفيز األفوكار اجلديدة أو األفوكار األكثر إبداًعا وابتوكارًا يف املستقبل
ع أن من املتوق ،سواء للقراء أو للباحثني اآلخرين. ابإلضافة إىل ذلك
 ،يساهم هذا البحث يف مزيد من البحث يف دراسة األعمال األدبية
الذي  ينفسالد  األعلم خاصة يف اجلوانب النفسية لألد  يف وصف 
 اإلجيابية يف قصة قصرية. شخصيةليوكشف عن ا
 دود البحثح .ه
الشخصية  وهي دراسات، ثالث هناك مارتن سيليجمانعند نظرية 
حّددت  . لوكن يف هذا البحثاإلجيابية واملؤسسات، اإلجيابية شاعر، املاإلجيابية
قصرية "األمرية صة يف ق الشخصية اإلجيابية للشخصي الرئيسي الباحثة حبثها خاّصة
 .يشوالثعبان " حملمد عطية اإلبرا
 الدراسة السابقة .و
كانت عبارة عن جمموعة من نتائ  الباحثني إلجياد   ،يف الدراسة السابقة
مقارانت وأيًضا إلجياد مصدر إهلام جديد ملزيد من البحث. يف البحث األديب 
ال يزال هناك عدد قليل جًدا من الذين  ،الذي يستخدم نظرية مارتن سيليجمان
صلة سيذكر الباحثون األحباث ذات ال ،تخدموهنا حىت أنه يف البحث السابقيس
 ابلنظرية وموضوع هذه الدراسة.
"قيمة  (0111)، جامعة والية سيماران  نيسا نور أمالينا، أطروحة -1
التفاؤل مارتن سيليجمان يف رومان كانديد أو لوبتيمزم بقلم فولتري 
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Roman Candide  أو Loptimes Voltaire  مراجعة لعلم النفس(
ميوكن أن تتأثر شخصية كانديد يف  ،يف هذه الدراسة اإلجيايب(".
الرومانسية مبوقف من التفاؤل لاللتقاء حببيبها. ولدى فحص قيمة 
سيستخدم املؤلف جوانب التفاؤل اليت   ،التفاؤل الواردة يف هذه الرواية
مان. جيادل جمتت مراجعتها يف علم النفس اإلجيايب وفًقا ملارتن سيلي
سيليجمان أبن تطور الفرد يرتبط ارتباطًا وثيًقا بتطور اجملتمع من حوله. 
لسلوك  ينفسال د األعلم معادلة الدراسة يف البحث هي دراسة 
 ،الشخصيات. يف حني أن االختالف هو أنه ابإلضافة إىل نفس النظرية
فإن الدراسة قيد الدراسة ختتلف أيًضا يف موضوع ومناقشة املشوكلة قيد 
 الدراسة.
، لةزهدي محزة، جم ، حممدد، حسن البصري، امروت النغريفةعبد الباسي -0
"أصالة  (0110)ماالن  احلوكومية  اإلسالمية مولنا مالك إبراهيمجامعة 
( لسلمان البحري: دراسة علم 0111السعادة يف رواية بوترا سنو )
تبحث هذه الدراسة يف شوكل عمة السعادة يف رواية  النفس األديب".
( لسلمان البحري. يوضح هذا البحث أن هناك ثالثة 0111بوترا سنو )
ياة واحل ،وهي احلياة السارة ،أشوكال من أصالة السعادة يف حياة اإلنسان
واحلياة ذات املعىن. يبذل البشر جهوًدا لتحقيق ثالثة أشوكال من  ،لطيبةا
 ،وكمةوموقف من احل ،وهي التحلي دائًما مبوقف متفائل ،أصالة السعادة
 والتعايل. مثل معادلة القصة القصرية ،والبساطة ،واإلنسانية ،والشجاعة
ول صيفسر الوكاتب السعادة حبيث يتم تشوكيلها للح ،اليت متت دراستها
على أفضل النتائ . تركز االختالفات يف هذا البحث يف اجمللة بشوكل 
ينما يركز املؤلف ب ،أكرب على املوقف املتفائل املعرب عنه بشخصية األمرية
 جتاه الشخصيات. اإلجيايب شخصيةليف هذه الدراسة أكثر على ا
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"العناصر  (0111)جامعة جاجة مدى  ،أطروحة ،نورا فجاري لطفييت -4
: التحليل يشعبان حملمد عطية اإلبراالثو  ةاجلوهرية لقصة أطفال األمريا
 البنيوي لروبرت ستانتون".
. كيف ميوكن أن تنت  العناصر اجلوهرية للتوصيفات معىن  ،يف هذا البحث
الطريقة املستخدمة هي طريقة التحليل اإلنشائي. يتم سرد هذه القصة 
. يستخدم األسلو  والنربة من منظور شخص اثلث غري حمدود
املستخدمة أيًضا بنية بسيطة للجملة. ما يشرتك فيه هذا البحث هو 
إعادة بناء قصة كيف ميوكن لسعادة الشخصية أن تصنع قيًما أخالقية 
إجيابية. تركز االختالفات يف حبث نورا بشوكل أكرب على العناصر الرئيسية 
ه الدراسة املؤلفون يف هذ بينما يركز ،اليت تشوكل سالمة القصة القصرية
 اإلجيايب للتوصيف. شاعرأكثر على امل
احلوكومية اإلسالمية  مولنا مالك إبراهيمجامعة ، أطروحةعملية رمحة،  -3
( "السعادة احلقيقية للشخص الرئيسي يف رواية أان قبل  0101) ماالن 
حث تب ".مارتن سيليجمانكل شيئ جلوهرة الرمال على ضوء نظرية 
 هو دفاهل. الرئيسية الشخصية يف السعادةهذه الدراسة يف شوكل عمة 
 شخصيةال سعادة على تؤثر اليت والعوامل الرئيسية الشخصية معرفة
 هو خدماملست البحث. الرئيسي الشخص سعادة معىن ومفهوم الرئيسية
 وتدوين القراءة تقنيات هي املستخدمة والتقنيات ،نوعي وصفي حبث
 صالشخ مشاكل نفس هلا الدراسة هذه يف التشابه أوجه .املالحظات
 عىنم سياق على أكثر يركز أماليا حبث أن هو االختالف. الرئيسي
 جتاه والعواطف الشخصية على أكثر املؤلف ورقة تركز بينما ،السعادة
 .األوصاف
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وكومية احلاإلسالمية  مولنا مالك إبراهيمجامعة ورما يونيتا فوتري أمليا،   -1
(. "شخصية الشخص الرئيسي يف رواية الرجل الذي آمن" 0117) ماالن 
لنجيب الوكيالين )دراسة حتليلية سيوكولوجية أدبية عند هري ستاك 
 على ثريهاوأت الرئيسية الشخصية شخصية الدراسة هذه تناقش سوليفان(".
 الرئيسية يةالشخص عن هيوكلًيا حبثًا الدراسة هذه تستخدم. الشخصية تلك
 الطريقة يه املستخدمة الطريقة. اهليوكل على تؤثر اليت لعواملا من للعديد
 .(Library Research) املوكتب البحث نوع ابستخدام النوعية الوصفية
 لبحثا وهو ،احلايل املؤلف كتبه الذي البحث مع البحث هذا يتشابه
 أنه هو الفرق .عليه تؤثر اليت والعوامل الرئيسية الشخصية على يركز الذي
 بينما ،يةالشخص تناقش نورما أطروحة فإن ،الوكبري ابلعنوان يتعلق فيما
 .الرئيسية الشخصية شخصية يفحص أو املؤلف يفحص
 
 البحث هجامن .ز
 أما املناه  الذي استخدمها الباحثة هو: 
 البحث نوع -1
 ألنه الباحث (Library Research)هذا البحث من الدراسة املوكتبية 
 ونشرت ياإلبراش عطية حممد كتبها اليت القصرية القصة موضوع استخدم
 ةدراس. اجملال يف مباشر حبث موضوع وليس storysideالسطارسيت  يف
 القراءةو  ابألد  املتعلقة البياانت جلمع تستخدم تقنية هي األد 
 هذه تستخدم(. 11 ، ص.0111انجري، ) البحوث ومعاجلة والتسجيل
 حل وصف إىل تسعى الدراسة هذه ألن ،الوصفي املنه  الدراسة
 مث ،البياانت تقدم وكذلك ،املوجودة البياانت على بناءً  املشوكالت
 (.14 ، ص.0111 ،راتنا) حتليلها
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 يسنفالد  األعلم  منه  هو البحث هذا يف املستخدم املنه 
 فسن بعلم املتعلقة األعراض إلجياد النه  هذا استخدام يتم حيث
 لشخصا جتاه اإلجيابية شخصيةلل وفًقا وأفعاهلا ، سلوك،الشخصية
 .براشياال عطية حملمد والثعبان األمرية القصرية القصة يف الرئيسي
 مصادر البياانت -0
ل ع أن حتاليباانت هي أشياء مهمة يف البحث ألهنا تستطي
هناك نوعان من مصادر ( 013 ، ص.0111املشوكالت )برسطوي، 
 والبياانت الثانوية.األساسية  ومها البياانت ،البياانت من هذا البحث
 األساسية مصدر البياانت -أ
البياانت األساسية هي البياانت الرئيسية املستخدمة 
لتحليل البحث. البياانت األولية يف هذه الدراسة هي األشياء اليت 
 رور عربمت احلصول عليها مباشرة من املصدر األصلي دون امل
(. املصدر األساسي 04 ، ص.0111وسطاء )سيسوانتورو، 
للبياانت يف هذه الدراسة هو موضوع القصة القصرية "األمرية 
والثعبان" حملمد عطية اإلبراشي. أي الباحثني سيجمعون أكرب قدر 
 مموكن من البياانت وفًقا ملفهوم نظرية مارتن سيليجمان.
 الثانوية مصدر البياانت - 
 راءإث على تعمل الذي البياانت هي الثانوية البياانت
 من انويةالث البياانت مصادر على احلصول ميوكن. وصقله التحليل
 قوالواثئ الوكتب خالل من الدراسات وفهم والقراءة الدراسة خالل
 يف الثانوية البياانت مصادر. (04 ، ص.0111سسوانطارو، )
. ةالدراس يف البياانت مصدر هي اليت الوكتب هي الدراسة هذه
علم  وكتا  ،Authentic Happiness مارتن سيليجمان كتا  مثل
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 وكتا  ،(0110) 1سرمادي مطبعة  السنيدي ينفسالد  األ
راتنا )فستوكا فالجار،  كوات لنيومان األديب البحث مناه 
 .اإلجيايب النفس بعلم املتعلقة واجملالت غارودى ،(0113
مث مجع مصادر البياانت الثانوية مباشرة من قبل الباحث  
األول لتحليل البحث. لذا ميوكن القول أن كدعم من املصدر 
البياانت مرتبة يف شوكل مستندات. مصادر البياانت اليت مت 
احلصول عليها يف البياانت الثانوية من هذه الدراسة الوثيقة هي 
 الوكتب أو اجملالت من اإلنرتنت املتعلقة ابلبحث قيد الدراسة.
 البياانت طريقة مجع -4
 ومصادر البياانت املستخدمة يف بناًء على شوكل املنه  النوعي
لشخص شاعر إجيابية لالبحث واليت حتتوي على شخصيات إجيابية وم
مث هناك  ،قصرية األمرية والثعبان حملمد عطية اإلبراشيالرئيسي يف قصة 
 أي عن طريق: ،العديد من تقنيات مجع البياانت. يف البحث
روا موضوع سة قرأ املؤلفون ويقد: يف هذه الدرا طريقة القراءة -أ
قصرية "األمرية والثعبان" حملمد عطية اإلبراشي وقاموا هبا مرارًا قصة 
وتوكرارًا جبدية كبرية أو شدة للحصول على بياانت دقيقة ودقيقة.  
 ،فإن تقنية القراءة هي أهم شيء يف إجراء البحث ،كما ذكر راتنا
اق ر فلن تنت  البياانت دون املرور بعملية القراءة. عند قراءة األو 
جيب أن يتم ذلك من خالل االنتباه والرتكيز على الشيء  ،العلمية
 (.031 ص. ،0111 ،الذي تتم دراسته )راتنا
مرية أل: يلتزم الوكاتب عند قراءة القصة القصرية وكتابيةطريقة ال - 
أبخذ مالحظات من البياانت  ،والثعبان  حملمد عطية اإلبراشي
يل البياانت يقوم املؤلف بتسجاليت مت العثور عليها بعد القراءة. مث 
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 إجيابية للشخص مشاعر املتعلقة بصياغة املشوكلة يف شوكل
وفًقا  واليت يتم ترتيبها بعد ذلك ،الرئيسي يف القصة القصرية
 تخدام. ابسف املراد حتقيقها يف تقرير البحثلألهداف واألهدا
 لوكتابيةو طريقة ا بتعديل الوكاتب يقوم طريقة الوكتابية، أسلو 
 تفحص اليت سيليجمان مارتن لنظرية وفًقا املستخدمة النظرية مع
 .اإلجيابية الشخصيات
 البياانت حتليل طريقة -3
تقنية حتليل البياانت هي املرحلة النهائية يف منهجية البحث. ُتستخدم 
ميها وتقد ،هذه التقنية لإلدارة املنهجية للمواد من املالحظات واملالحظات
 ،ص.0111 ،نظرّيت أو أفوكار جديدة )راكووإنتاج أفوكار أو حج  أو 
ياانت يقوم املؤلفون إبجراء حتليل عن طريق جتميع الب ،(. بعد مجع البياانت101
وتقدميها وفًقا ملشوكلة البحث يف شوكل تقرير والتوصل إىل استنتاجات حبيث 
 يتم فهمها بشوكل أفضل. 
حلل املؤلفون ابستخدام النموذج التفاعلي ملس و  ،وفًقا لنوع البحث










 استنتاج ختفيض البياانت
 عرض البياانت
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 التفاعلي النموذج بياانت حتليل موكوانت. 1 الشوكل
 (13 ،ص.0113املصدر: مليس وحربمان )مليس وحربمان، 
 
 ايل:الت النحو على التفاعلي البحث بياانت حتليل وصف يتم
 البياانت مجع -أ
 وفًقا وكتابيةوال القراءة مرحليت املؤلف يستخدم ،البياانت مجع يف
 ،األمرية والثعبان حملمد عطية اإلبراشي القصرية القصة مشوكلة لصياغة
 .البحث حتليل إجراء عند تلخيصه يسهل لذلك
 ختفيض البياانت - 
سيتم اختيار البياانت اليت مت مجعها ودقتها  ،يف هذه املرحلة
 وتركيزها ألنه سيتم استبدال البياانت غري ذات الصلة ببياانت دقيقة حىت
 ،ص.0111 ،يتم احلصول على بياانت جودة جديدة )سيسوانتورو
 تعلقة ابقام الباحث جبمع البياانت امل ،(. يف تقنية ختفيض البياانت91
ارتن ياانت اليت مت احلصول عليها من نظرية مبعد الب ،ية االجيابيةشخص
 سليجمان. مث صنف الباحثون البياانت حسب نوعها.
 عرض البياانت -ج
 ميتم عرض البياانت بعد تقليل البياانت أو تلخيصها. سيقد
مل أو أوصاف موجزة للشوكل والعوا املعرفةالباحثون البياانت يف شوكل 
صرية األمرية قاإلجيابية للشخص الرئيسي يف قصة  شخصيةاليت تسبب ال
 والثعبان حملمد عطية اإلبراشي.
 اخلالصة -د
املرحلة األخرية يف حتليل بياانت النموذج التفاعلي هي 
 ،استخالص النتائ . بناًء على البياانت اليت مت اختصارها وتقدميها
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ثها حب جييب الباحث ويعرض نتائ  الدراسة وفًقا لصياغة املشوكلة اليت
 الباحث منذ البداية.
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 الباب الثاين
  اإلطار النظري
 
 يفسنال د األالقصرية وعلم  ةقصالاألساسية اللبنات سنصف  ،الفصل هذا يف
 هذه يف يستخدمها املؤلف للبحث اليت ينفسالد  األعلم  جمان يفيليس مارتن ونظرية
 .القصة القصرية
  ينفسالدب األعلم  .أ
كذلك و ، ينفسال د األ وعلم ىجتماعالاد  األكل من علم   ،احلقيقةيف 
ابجملتمع الذي  فيما يتعلق ،اجلنسيسكلها مبنية على أساس   األدبية ةاألنثروبولوجي
لق بعلم هنا يتم حتليل سيوكولوجية األد  فيما يتع ،كخلفيته االجتماعية  ،ينتجها
 (.431 ، ص.0110 ،من وجهة نظر املؤلف النفسية )راتنا ،النفس
هو دراسة أدبية تنظر إىل العمل على أنه نشاط نفسي  ينفسالد األعلم 
حيتوي على أحداث يف حياة اإلنسان تؤديها شخصيات خيالية أو رمبا تلعبها 
يستخدم املؤلف اإلبداع )الوكتابة( والذوق والقوة يف عمله. شخصيات واقعية. 
ال ميوكن فصل االستجابة للعمل األديب عن األنشطة النفسية  ،وابملثل مع القراء
 اخلاصة بوكل منهم. هذا حيفز املزيد حول التعقيدات املتنوعة للبشر.
د  األعلم ينقسم  ،(70-79 ، ص.0111وخان )يف اينداسوارا، وفًقا ر 
وانب وهذا النه  يدرس اجل ،  األول هو النه  النصيهنإىل ثالثة مناه .  يسنفال
-النفسية للشخصيات يف األعمال األدبية. النه  الثاين هو النه  االستقبايل
ويدرس هذا النه  اجلوانب النفسية للقراء الذين يضعون أنفسهم على  ،الرباغمايت
أهنم خرباء يف األعمال األدبية اليت تشوكلت من عملية استقبال القارئ وأتثري 
حيث تدرس هذه  ،األعمال اليت تتم قراءهتا. أما املقاربة الثالثة فهي املنه  التعبريي
 ف عمله.املقاربة اجلوانب النفسية للمؤلف عند أتلي
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علم أيًضا أن  (19-10 ، ص.0111) راتنا يقرتح ،عالوة على ذلك
خالل النظر يف وجهة النظر  هو فهم لألعمال األدبية من ينفسالد  األ
عديد يتم إجراء ال ،من نتائ  عملية إعادة البناء الذهين لألعمال األدبية .النفسية
األعراض املشار إليها هي  .من املشوكالت املتعلقة ابألعراض املتعلقة بعلم النفس
نوعًيا وكمًيا من خالل العناصر الواردة يف  ،إما بشوكل مباشر أو غري مباشر
ال يولد كل عمل أديب وأشوكال أخرى من النشاط من خالل  .العمل
ميوكن حتقيق اإلبداع  ،ري من خالل هذااألنشطة اإلبداعية هلا سبب جذ .الفراغ
 ،كما هو احلال يف علم النفس نفسه .ميوكن االستمتاع به أيًضا وابلتايل األديب
عندما يتعامل البشر مع مشاكل نفسية  ينفسالعلم أد  هناك حاجة إىل فهم 
 جملتمعا يف أو األسرة داخل سواء ،االجتماعية العالقات من خمتلفة أشوكال .خمتلفة
 .النفسية راابتاالضط أصل مباشر غري بشوكل تعترب اليت امللونة احلياة ،عام بشوكل
وعلم ( الذي جيادل أبن 41 ، ص.0111 ،)استشهد به ساجنيدو مسي
هو نظام علمي ينظر إىل األعمال األدبية على أهنا أعمال حتتوي  ينفسالد  األ
هذا  .وتلعبها شخصيات خيالية أو شخصيات حقيقية ،على أحداث مر هبا اجملتمع
 .هو ما جيعل الناس يعرفون خمتلف األشياء الداخلية واخلارجية
ا إم ،لديهما عالقة وثيقة ينفسالد  األوعلم ، فإن جامتان كما ذكر
ا نفس هل ينفسالوعلم أد  العالقة غري املباشرة بني  .بشوكل مباشر أو غري مباشر
يف حني أن نفس العالقة هي ألن كالمها يدرس أشخاًصا  .أي البشر ،املوضوع
أو  حقيقي بينما األد  خيال ينفسالفإن االختالف بينهما هو أن علم  ،آخرين
 .ومهي
. جتماعياال الواقع عن فصلها ميوكن ال نفسها واحلياة احلياة، األد  يصف
 األحداث بني ر،البش بني ،والناس اجملتمع بني العالقة احلياة تشمل ،املعىن هذا يف
 واملعايري اس،الن وحياة العامل يصف واألد  لذلك، إيه رأ. املرء عقل يف حتدث اليت
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 أن وشك على هي أو احلقيقة، تصوير هو األدبية األعمال أساس تشوكل اليت
 (.00 ، ص.1773 فرادوفو،) يوصف
ال ميوكن فصل السلوك البشري عن جوانب احلياة اليت تغلف وتلون 
هي عامل من الواقع تسمى  ،سلوكهم. القصة القصرية كشوكل من أشوكال األد 
)سيسوانطارا،  ون هبا شخصياتفيه األحداث والسلوكيات اليت خيتربها البشر ويقوم
 (.07 ، ص.0111
تصف األعمال األدبية اليت تتميز ابلشخصيات نفسية اإلنسان. مع هذه 
ذلك علم  مبا يف ، مجيع جوانب احلياةتشارك األعمال األدبية دائًما يف ،احلقيقة
النفس أو علم النفس. البحث الذي يستخدم هنًجا نفسًيا لألعمال األدبية هو 
شوكل من أشوكال فهم وتفسري األعمال األدبية من منظور نفسي. هذا السبب 
 ،ًحافجميعهم يُعطون رو  ،مدفوع ألن الشخصيات يف األعمال األدبية هي أنسنة
ديهم روح وقد يوكون ل ،ابلنسبة لإلنسان الذي يُدعى املؤلفنيولديهم جسد حىت 
ياة واحلياة ير احلخاصة فيما يتعلق بتقد ،أكثر عند مقارنتهم ابلبشر اآلخرين
 (. 11 ، ص.1701)هرجاان، 
 على الرتكيز يعين مما ،النفسية اجلوانب على ينفسالد  األعلم  حبث يركز
 بلق من عمد عن خمفية أو خمفية إما ،نفسية أعراض لديها اليت الشخصيات
 وحيللها ةالبشري احلياة عقلية يدرس أن ميوكن النفس علم أن القول ميوكن. املؤلف
 والنقد اإلنتاج ىعل النات  التأثري جناح مدى يشرح مث عناصر عدة ويوضح احلياة يف
 (. 17 ص. ،1737 ،)قادر األديب
من  يتوكون ينفسالد  األعلم ميوكن استنتاج أن  ،كما هو موضح أعاله
ختصصات تركز على األنشطة النفسية للشخصيات يف األعمال األدبية واملؤلفني 
حىت القراء ابعتبارهم خرباء يف األعمال  ،الذين يبدعون األعمال األدبية
مق ال جيب أن نفهم بع ، ينفسالد  األعلم للحصول على فهم واضح ل .األدبية
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هبدف  جيًدا ينفسأيًضا أن نفهم علم بل جيب  ،حول األعمال األدبية فحسب
 .احلصول على فهم أوضح لعلم نفس األد 
 النظرية النفسية اإلجيابية ملارتن سيليجمان .ب
هو دراسة النفس البشرية والسلوك البشري يف احلياة  علم النفس
 ،يتعامل علم النفس دائًما مع األشياء املتعلقة ابلروح البشرية ،كما نعلم .اليومية
 ،على سبيل املثال ملاذا ميوكن للناس جتربة اإلجهاد،  وجتربة االضطراابت العقلية
 .والسلوك املرتبط ابألشياء السلبية للشخص نفسه
أستاذ علم النفس جبامعة بنسلفانيا وشغل منصب  ،جمانمارتن سل
 APA) American Psychological) مجعية علم النفس األمريوكية رئيس
Association  ولوكن  ،يعتقد أنه ال ميوكن دراسة البشر فقط من اجلانب السلبالذي
أن الدراسات النفسية غالًبا ما  مارتن سيليجمان اعترب .أيًضا من اجلانب اإلجيايب
جيادل مارتن إي يب سيليجمان أيًضا أبن  .توكون ملونة مبواضيع سلبية عن البشر
ا دراسة النفس هو أيضً ولوكن علم  ،علم النفس ليس مرًضا للروح والضعف والضرر
 (.0 ، ص.0111 ،السعادة والقوة والفضيلة )سيليجمان
القوة والفضائل اليت ميوكن أن جتعل الشخص  يبحث ينفسالد  األعلم 
بح الشخص حبيث يص ،أو ميوكنه حتقيق هدف أو اجملموعة شخًصا انجًحا يف احلياة
وتطوير القدرات من أهم األسس األساسية لفرع علم النفس البحث  .سعيًدا
مث علم النفس اإلجيايب ملساعدته  .واملواهب لدى شخص أو جمموعة من الناس
ثر يهدف إىل حتسني نوعية احلياة )من الطبيعي أن أفضل، أك ك على حتقيق تييت
 .وضوحا، وسعيدة(
 نظرّيت وتقنيات علم النفس ينفسالد  األعلم يستخدم  ،بشوكل عام
لبشري ة واإلجيابية والتوكيفية واإلبداعية للسلوك االبحثي لفهم العناصر العاطفي
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( الذي يقرتح 010 ، ص.0111إل العال نقله ويليام ) ،بشوكل أفضل. كينون
 علم النفس اإلجيايب على النحو التايل:
للقوى  إنه ليس أكثر من دراسة علمية ما هو علم النفس اإلجيايب؟ "...
الشخص  "يعيد علم النفس اإلجيايب النظر يف  .والفضائل البشرية العادية
وما الذي  اهتمامه ابكتشاف ما يصلح وما هو الصحيح مع " العادي
وينجح  ،بوكفاءة اإلنسان الذي يعمل ما هي طبيعة يسأل .يتحسن
وكيف ميوكن لعلماء  ؟ واملهارات املوكتسبة تطبيق التعديالت املتطورة يف
فإن غالبية  ،الصعوابت كل  حقيقة أنه على الرغم من النفس توضيح
وابلتايل فإن علم النفس اإلجيايب  وهدف؟ يعيشون فيها حياة كرمية الناس
فيما  وتقديرّيً  تبين منظور أكثر انفتاحًا على هو حماولة حلث علماء النفس
 . ("010)ص.  والدوافع والقدرات..." البشرية ابلقوى يتعلق
ر لتحقيق ميوكن أن يصوغ البش ينفسالد األعلم يتم توضيح أن  ،وابلتايل
لنفسه وألسرته  هذا ما يفعله اإلنسان .السعادة وكيف ميوكنهم حتقيقها
هو الذي ميوكن أن جيعل البشر يطورون  ينفسالعلم أد فإن  ،لذلك . وجمموعتهم
 .مستواهم من اخلري والشر حنو حتقيق أكرب لآلخرين
نقال  ،)سيليجمان وسيوكسينتميهايل ،لتحقيق حياة إنسانية أكثر إرضاءً 
هناك  ، ينفسالعلم أد  (( واليت حتدد نطاق واجتاه منظور 0111عن كومبتون )
 وهي: ،ثالث دراسات للمصطلحات وفًقا لسليجمان
وأن يوكون لديك  ،وهي: أن توكون مبدًعا (،virtues)الوصف اإلجيايّب حبث  -1
 ،وأن يوكون لديك شغف ابلتعلم ،وأن يوكون لديك عقل متفتح ،فضول
وأن توكون اثبًتا يف  ،وأن توكون لديك شجاعة ،وأن توكون لديك حوكمة
د  األعلم وأن توكون مليًئا ابحلماس. يركز  ،وأن توكون كرميًا ،الشدائد
أو مراحل سلوك الشخص اليت  ،على السمات الفردية اإلجيابية ينفسال
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يف  يفسنالد  األعلم تضمني توكون أكثر دميومة مبرور الوقت. وهوكذا يتم 
دراسة السلوك اإلجيايب أو السمات اإلجيابية اليت استخدمت اترخيًيا لتحديد 
نقاط القوة وفضائل الشخصية. كما أهنا تستخدم لتشمل القدرة على تطوير 
 روح املرء الستوكشاف اإلموكاانت اليت تدفع لتحقيق التميز.
 ،(Love)واملودة  ،(Happiness)اإلجيابية، وهي: السعادة  املشاعر حبث -0
 ،(Hope) واألمل يف اخلري ،(Forgiveness)واملغفرة  ،(Gratitude)والشوكور 
تتضمن هذه احلالة اإلجيابية الذاتية أفوكارًا عن الذات  (.Humor)والفرح 
ا مثل التفاؤل واألمل. تتضمن هذه احلالة العاطفية اإلجيابية أيضً  ،واملستقبل
 ة ابلنفس أو آاثر املشاعر اإلجيابية مثل الضحك.مشاعر الطاقة والثق
 ،ةمثل احلوكومة الدميقراطي ،حبث املؤسسات إجيابية، على سبيل املثال -4
 ولوكل منها اخلصائص ،وهي منظمة تدعم حرية املعلومات ،واألسرة القوية
 ،(civil society)ومسؤولة،  ومتحضرة  ،(caring)ورعاية  ،التالية: عادلة
الدعم املتبادل واالحرتام املتبادل. تشمل هذه  ،وعدم التمييز ،والتسامح
على توكوين  ينفسالد  األعلم يركز  ،الدراسة جمموعات أو جمتمعات
وتنمية إجيابية. يهتم علم النفس اإلجيايب أيًضا بوكيفية تطور املؤسسات 
 بشوكل أفضل لدعم مجيع املواطنني املعنيني.
 تطور ةلوكيفي العلمية الدراسة على ينفسالد األعلم  يركز وهوكذا
 يولوجيةالب مثل ،خمتلفة جماالت يف وكذلك ،وسريع جيد بشوكل البشر
 .والعاملية والعقالنية واملؤسسية والثقافية
أيًضا دراسة السلوك اإلجيايب أو  ينفسالد  األعلم يشمل 
السمات اليت مت استخدامها اترخيًيا لتحديد "قوة الشخصية" أو السعادة. 
هذا ما ميوكن أن يطور االضطراابت النفسية إىل إموكاانت إبداعية ويشجع 
(. 11 ، ص.0110الشخص على حتقيق مستوى من التميز )سارمادي، 
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هو إظهار جوانب السعادة  ينفسالد  األعلم لذا فإن الغرض من 
 ،(enjoyable -ولديه مشاعر إجيابية )الراحة  ،(happiness)للشخص 
 واألنشطة اإلجيابية دون الشعور بعنصر الشعور )املشاركة(.
 اجلانب من نظر وجهة تقدمي هو ينفسالد  األعلم  من أهدف
 لعلم ميوكن. لإلنسان اجلميلة الصفات عرض خالل من أي ،البشري
 لنفسيةا الدراسات يف احلالية التدخالت يوكمل أن أيًضا اإلجيايب النفس
 سيليجمان) عادةالس إىل تؤدي اليت املعاانة تقليل أي ،تقليدية تعترب اليت
 (.0111 ماردالية، يف وتشيوكسينتميهايل
 مارتن سيليجمان اإلجيابية لشخصيةا .ج
 وإخوان فسوالن تعاىل ابهلل املتعلقة البشري السلوك قيم هي الشخصية
 واألفعال واألقوال عرواملشا واملواقف األفوكار يف تتجلى واليت واجلنسية والبيئة البشر
 ،لهمص) واجلمارك. والثقافة واآلدا  والقوانني الدينية األعراف على القائمة
 (.03 ، ص.0111
 شخصيال األساس تبين أن ميوكن قيمة أهنا على الشخصية تفسري يتم
 للشخصية ميوكن. فيها يوجد اليت البيئة أتثري بسبب إما تشوكلت واليت ،للشخص
 التفوكري طريقة شخصية. املقصود اإلجناز أو التميز لتحقيق يتغري الشخص جتعل أن
 أو تمعاجمل أو األسرة داخل سواء ،مًعا والعمل للعيش فرد كل متيز اليت والسلوك
 .الدولة أو األمة
 يف صالشخ بشخصية املرتبطة البشرية للذات انعوكاس هي الشخصية
 جيدة توكون أن نميوك الشخصية وهذه ،اليومية حياته يف عادة تصبح واليت التصرف
 أن طوأرس ذكر كما. بيئته يف الشخصية توكوين على ذلك يعتمد. سيئة أو
 ".السلوك يف تتجلى ما غالًبا اليت ابلعادات وثيًقا ارتباطًا ترتبط الشخصية"
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 أو الشخصية قوة قل ذلك ،أمريوكاكرئيس لدولة  ،جيفرسون توماس قال
 قوة أبن كتابه يف سيليجمان رأي حسب ،السعادة أساس هي اإلجيابية الشخصية
 شوكل سيليجمان شرح مث .السعادة أساس هي ،ةالشخصيّ  مثل الشخصية
 وهذه. نيةاإلنسا الفضيلة من جزء هي اإلجيابية الشخصية. اإلجيابية الشخصية
 سريورة نيوب واضحة عملية وهي ،واألخالق األخالق على تدل اإلجيابية الشخصية
 .والشر اخلري
 التعبري أو الفضيلة توجيه هبا يتم اليت املختلفة الطرق هي اإلجيابية الشخصية
 بعبارات عنها التعبري أو ابلوسائل الفضائل هذه إظهار ميوكننا. ابإلجيابية الفردي
 ثيبح ،اإلجيابية الشخصية دراسة يف(. 01-01 ، ص.0117 ،الفوكري) خمتلفة
. اجليد لسلوكا لتقييم اإلجيابية الشخصية يف الشخصية قوة فوائد عن سيليجمان
 .يوم لك ابستخدامها الشخصية بتنمية وتعرف تنشأ السعادة أن سليمان قال مث
 اإلجيابية ياءاألش ببساطة تصف ابملثابرة السعادة أن سيليجمان مارتن يؤكد
 عوامل وهي ،الشخصية واملشاكل اإلجيابية الشخصية مفهوم شرح ويف ،النفس يف
 .اإلنسان سعادة على تؤثر داخلية
 
 اإلجيابية ل الشخصيةاشكأ -2
 شخصيات أهنا على تصنيفها يتم اليت اإلجيابية الشخصية من العديد هناك
 :جيدة
 واملعرفة احلكمة -أ
 ةاملعرف هو املهم ومشتقها احلوكمة هو الفضيلة مفهوم  
 على االنفتاح الفضول يشمل(. 100 ، ص.0111 ،سيليجمان)
 لوكبريا الفضول ذوو األشخاص. األويل املفهوم مع يتوافق ال شيء
 اهذ. بفضول ذلك سيشرحون بل ،فحسب متساحمني ليسوا
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 ًراس الفضول ميتص سوف. شيء كل ملراقبة وعام خاص الفضول
 نقاط نم الشخصية هذه تتوكون. القوة ستظهر اليت اجلديدة األشياء
 :وهي اإلجيابية القوة
 فضول (1
 ابيةاإلجي الشخصية هذه ترتبط. العلم حنو الفضول
 ينوكر. حياته يف شيء كل على احلصول يف الشخص بتجربة
 بح يزيد مث. شيء كل يف اإلجيايب التفوق وحيب الغرور
 .اإلنسان سعادة من التفوق
 ب التعليماحل (0
 أشياء تعلم يف الشخص رغبة خالل من احلب ينشأ
 علمت يف الشخص برغبة احلب هذا يتميز. كان أينما جديدة
 شخصية يعوكس احلب هذا. ما بشيء القيام أو معني جمال
 .نفسها املعرفة من املعرفة تعلم يتم عندما خمتلفة
 االنفتاح  (4
 مهم جانب هو ما شيء ومراقبة ما شيء يف التفوكري
 مبوضوعية االتصال إجراء هو االعتبار. الذات جوانب من
 القوةو  اخلري هذا .اخلري لتحقيق واآلخرين الذات مع وعقالنية
 اأيضً  هي الشخصية هذه. به يؤمن ما وأتكيد لدعم وسيلة
 غباتالر  بني ختلط ال حىت اإلجيابية الشخصية من مهم جزء
  .والواقع واالحتياجات
 الذكاء أو اإلبداع (3
 لخال من اجملموعة أو الفرد قبل من الرباعة قوة تظهر
 مت ماع ابلرضا والشعور احملققة األهداف حتقيق على القدرة
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 خاصاألش بني االختالفات رؤية على أيًضا قادر الذكاء. إجنازه
  .ابملزاج يتعلق فيما اآلخرين
 املنظور (1
 هذه يف نضًجا األكثر اإلجيابية الشخصية هو املنظور
 جودو  خالل من هذا يتضح. نفسها احلوكمة إىل واألقر  الفئة
 ينولآلخر  لنفسه منطقًيا يوكون الذي للعامل الشخص منظور
 كلذل ،احلياة يف املهمة األشياء يف خرباء هم احلوكماء .وله
 حل يف للمساعدة جتارهبم على اآلخرون يعتمد سوف
  .اخلاص منظورهم واكتسا  مشاكلهم
 شجاعة -ب
 جاعةالش تبين أن ميوكن اليت اإلجيابية الشخصية تظهر
 النتيجة على للحصول ،بتحدي القيام يف االنتباه على التصميم
 اإلجيابية ةالشخصي هبذه اإلشادة يتم. اليقني ستمنح اليت النهائية
 أبطال هلا يوكون أن ثقافة لوكل عام بشوكل( 0111 ،سيليجمان)
 مشرتكة طرق كثالث والنزاهة واملثابرة البطولية. الفضيلة هذه ميثلون
 .للسعادة
 والبطولة العناد (1
 العاطفية املواقف من احلد على قادر القوي الشخص
. هرو  استجابة إاثرة عن واالمتناع ،للخوف والسلوكية
 ليست ولوكنها مصممة ،ابخلوف هتتم ال اليت الشخصية
 دلق. البطولة هي هذه ،اخلوف رغم اخلطر مواجهة. بطولية
 ساحة يف الشجاعة جمرد من أبعد هو ما إىل البطولة معىن توسع
 .اجلسدية الشجاعة أو ،املعركة
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 تهدةاجمل أو واظبامل (0
 همةمب يقوم حىت مثابرة شخصية لديه الذي الشخص
 عةاملت من بشعور وإهنائها إكماهلا على قادرًا سيوكون صعبة
 ديهمل الذين األشخاص تعين ال املثابرة. كثريًا الشوكوى وعدم
 مرانً و  جمتهًدا الشخص يوكون أن جيب ولوكن ،لتحقيقها أهداف
 .الوكمال منشد وليس وواقعًيا
 الصدق (4
 أن ودائًما ادعاء دون نعيشها اليت احلياة هو الصدق
 يًضاأ ولوكن ،احلقيقة قول خالل من فقط ليس ،شخًصا توكون
  .ابلثقة جديرة حياة عيش خالل من
 واإلنسانية احلب -ج
 اعيةاالجتم التفاعالت يف اإلجيابية السمات هذه تظهر
 :اآلخرين مع اإلجيابية
 واحلسن الوكرم (1
 يف كثريًا تنشغل وال اآلخرين مع وكرميًا لطيًفا كن
 وال فأعر  ال حىت ،لآلخرين اخلري أفعل أن يسعدين. املساعدة
 ريناآلخ ملعاملة خمتلفة طرقًا اللطف يشمل. جانبهم من أرى
 (.100 ، ص.0111 ،سيليجمان) األخرى واملخلوقات
 لخال من ،ابآلخرين االرتباط اللطف تشمل أن ميوكن
 جتاوز الشخصية هذه حتدد قد. ملصاحلهم األولوية إعطاء
 ، ص.0111 ،سيليجمان) نفسه الفرد ورغبات احتياجات
104.) 
 واحملبو  احملبة (0
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 عم واحلميمية القر  لتقدير اإلجيابية الشخصية
 شعر إذا. حياته طوال لآلخرين حبه إظهار هي اآلخرين
 متعيت الشخص هذا أن ثبت فقد ،قريب أبنه اآلخر الشخص
 (.103-104 ، ص.0111 ،سيليجمان) جيدة بشخصية
 عدالةال -د
 اإلجتماعية (1
 ،اآلخرين مع مشاركة شوكل يف الشخصية هذه تظهر
 ألعضاءل االحرتام وإظهار جبد العمل عليها يتعني وشخصيات
 .لآلخرين أو
 عدل (0
 لفرصا توفري خالل من العادلة الشخصية تطبيق يتم
 عرفت ال كنت لو حىت. اآلخرين برفاهية واالهتمام ،للجميع
 .الصاحلة ابألعمال تزدهره أن املهم فمن ،ذلك
 القيادة (4
 ميوكن ةإجيابي بشخصية يتمتع الذي الشخص هو القائد
 لىع اإلشراف على وقادر األنشطة تنظيم يف عليه االعتماد
 قائًدا املتعاطف القائد يوكون أن جيب. األنشطة هذه مسار
 على احلفاظ على قادرًا ،اجملموعة مهام إكمال حياول ،فعااًل 
 .اجملموعة مع جيدة عالقات
 بساطةال -ه
 التواضع (1
 طتسلي إىل اإلجيابية الشخصيات مجيع تسعى ال
 فضلي إجيابية بشخصية يتمتع الذي الشخص ولوكن ،الضوء
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 اآلخرون يدركوس ،متيزًا أكثر نفسه يعترب وال ،ويتفوق التحدث
 .ويقدروهنا رفاهيته
 احرتز (0
 شيئًا يقول لن دائًما احلذر يتوخى الذي الشخص
 يتمس مما التجمع أو االنتظار ابحلذر يقصد. األذى له يسبب
 هذا مثل يةشخص ستوكون. تناوله سيتم شيء لتحقيق به القيام
 .ومراعية النظر بعيدة الشخص
 التعايل -و
 لربط هانفس إىل تصل أن ميوكن اليت النفس قوة هو التعايل
 والوكون ،واأللوهية ،لآلخرين دائًما يوكون اخلارج من شيء
 (.0111 ،سيليجمان)
  ابحلماس مليئة (1
 األشخاص يعين ابحلماس املليئون األشخاص
 ليتا األشياء يف الروح أو اجلسد أو أنفسهم إللقاء املستعدين
 فهو لذلك .القادمة األّيم يف للعيش متلهفني ،تنفيذها سيتم
 .ابإلهلام هبا يشعر اليت العاطفة ينقل
 شاكر (0
 هذه. اآلخرين شخصية لعظمة تقدير هو االمتنان
. فسهان للحياة والتقدير واالمتنان الدهشة شوكل يف الشخصية
 الالرج من مقاومة وجود بسبب أيًضا االمتنان ينشأ أن ميوكن
 اقادرً  املوقف هذا يوكون أن ميوكن. معينة ظروف يف والنساء
 ،0119 ،)فرابووا مقبول شيء تقدير على شخصي بشوكل
 (. 91 ص.
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 إىل ستقودهم إجيابية شخصية شخص لوكل سيوكون
 القوة اطنق من العديد هلا اإلجيابية والشخصية ،الفضيلة عامل
 هاامتالك يتم اليت الشخصية يف القوة نقاط وهي ،املميزة
 أو عملال أو األنشطة يف يوم كل وتنفيذها قصد عن وتقديرها
 . اللعب أنشطة أو احلب
(. 0114 ،تيلور و فراجنيس الزاروس )يف جملة جيادل
يوكشف تقريًبا عن مجيع املشاعر  ينفسالعلم أد  أبن 
ومعظمها من علم النفس اإلجيايب هو وسيلة أو دعامة  ،اإلجيابية
علم أد  يوكشف  ،يف الواقع .إلظهار نظريته عن العواطف
ة عن الفهم العلمي املتعلق ابملتعة والرضا والفرح والسعاد ينفسال
فقط دراسة  علم النفس اإلجيايب ليس .واحلماس واالمتنان
املشاعر اإلجيابية مثل الفرح أو املتعة أو الصفات اإلجيابية 
 .ولوكن دراسة السمات اإلجيابية واملؤسسات اإلجيابية ،األخرى
 اإلجيابية شخصيةالالىت تسبب  عوامل -0
 وكنهممي ال أشخاص أيًضا هناك ولوكن ،سعادهتم إىل اجلميع سيصل
 يلي ما يوضح. جيلبونه الذي الشخصيات بسبب السعادة على احلصول
، سرمدي) للشخص اإلجيابية الشخصية على تؤثر أن ميوكن اليت العوامل
 (:31-47 ، ص.0110
 الثقايف العامل -أ
 النظام: وهي ،عناصر للثقافة ،كوجناراجنرات وفًقا
 نرى أن وكنمي. والفن واملعرفة االجتماعي والتنظيم واللغة االقتصادي
 أو وكالسل ينظم اجتماعي نظام هي الثقافة أن وحمتواها شوكلها من
 أو ألعرافا على تتشوكل الثقافية البيئة للجميع. يف الشخصية
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 القواعد أو مالقي تصبح. نفسه جمتمع كل يف تنطبق اليت القواعد
 جيب ءشي يف ذلك بعد لتتطور للحياة توجيهية مبادئ احلالية
 (. 37 ، ص.1771، )كوجناراجنرات حتقيقه
 للثقافة. صةاخلا خصائصه له ثقافية بيئة يف يعيش فرد كل
 تمي ثقافة كل من ألنه وذلك ،واألنواع األشوكال من العديد أيًضا
 هذا. ألصغرا اجليل إىل سًنا األكرب اجليل من دائًما وتعليمها تناقلها
 أفضل وكونلي نفسه ويوسع تعاليمه يثري الفرد جيعل ما هو الشوكل
 ،عادةالس مثل مبشاعر الثقافية األشوكال إظهار ميوكن. قبل ذي من
 تهارؤي ميوكن اليت والغضب ،واخلوف ،واحلزن ،والشوق ،والسعادة
 .عليها الضوء تسليط يتم اليت الشخصيات من
 يف لغايةل مهًما دورًا الثقافية العوامل تلعب ،احلالة هذه يف
 أن ةالدراس نتائ  توضح. الشخص حيققها اليت السعادة مستوى
 نم أكثر هو ومستقرة صحية مملوكة أو حوكومة من جو يف العيش
 أعلى هالدي االجتماعية الثقافة. الصراع من الوكثري هبا حوكومة جمرد
 لغنيةا األسرة مستوى من السعادة هبذه الشعور يتم ما عادة. مستوى
 (.47 ، ص.0113)جار،  احلوكومية البريوقراطية أعضاء مع
 االجتماعية احلياة عامل -ب
 تقريبًا األشخاص مجيع أن( 0110) ودينر سيليجمان يوضح
 ذهه جتعل اإلجيابية الشخصية يف يشاركون ٪11 عن عددهم يزيد الذين
 إلجيابيةا الشخصية تؤدي أن ميوكن. السعادة حتقق والشخصية السلوكية
 وفًقا ذلكل .رومانسية عالقة يف اخنراطه إىل أيًضا الشخص جيلبها اليت
 هم حياهتم بعيش جًدا يسعدون الذين األشخاص فإن ،لسليجمان
 خلارجيةا التأثريات من وشخصيتهم سلوكهم على احلفاظ ميوكنهم أشخاص
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 اصاألشخ هؤالء يقضي ما عادةً . حتقيقه ميوكن ما شيء على للحصول
، 0111)ليوبورمسوكي،  اجتماعًيا معظمهم ويتواصل مبفردهم وقت أقل
 (.003-001 ص.
 ستشوكل اليت الطبيعةو  للطبيعة وفًقا جتربتها مت اليت التغيريات حتدث
 جيب ،واقعيةال احلياة يف. تغيريات إجراء دائًما تريد اليت اإلنسان شخصية
ه )مليّاان حول من احلية الوكائنات أو للمجتمع االجتماعي التغيري حيدث أن
 :االجتماعي التغيري عوامل يلي فيما. (191 ، ص.0111و رمحات، 
 تغيري بتسب اجملتمع داخل من أتيت اليت العوامل: الداخلية العوامل (أ
 يتسبب .اجلماعي أو الفردي املستوى على سواء ،نفسه اجملتمع يف
 شوكل يف اجملتمع يف متجذر اجتماعي تغيري إحداث يف العامل هذا
 .للتغيري أساسي نظام
 إىل ؤديت اليت الداخلية العوامل عن النظر بصرف: اخلارجية العوامل ( 
 العوامل لىع أيًضا اجملتمع يؤثر ،والسلوك الشخصية يف تغيريات
 يتال العوامل هي اخلارجية العوامل أو اخلارجية العوامل. اخلارجية
 احلياة على أتثري هلا واليت اجملتمع خارج من تغيريات تسبب
 أتيت اليت االجتماعي التغيري عوامل ظهور سبب هو هذا. الشخصية
 .اجملتمع خارج من
 دحتد عوامل أهنا على االجتماعية العوامل تفسري ميوكن
 (.م 1770 ،احلوكيم) معينة اجتماعية بيئة يف اجملتمع حياة أسلو 
 جمتزوّ  -ج
 بعض يف. املرء بسعادة جًدا وثيقة عالقة أيًضا هلما الزواج أو الزواج
 الزواج عنيُل كما. عقبة بسبب يرام ما على تسري ال زجيات هناك األحيان
 يشعر ليتا السعادة ستؤثر .دائمة متعة أنه على أحياانً  به وُيشاد كأصفاد
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 ابلنسبة خاصة ،الدخل وحجم العمر طول على الزواج عند املرء هبا
 ققةاحمل السعادة من سيقلل املتناغم غري الزواج فإن ،ذلك ومع. للرجال
  (.0111: سيليجمان) حيملها اليت الشخصية على ويعتمد
 األسرة -د
 واألطفال األم،األ  من تتوكون األفراد من جمموعة هي األسرة
 من عةجممو  هي األسرة آخر، تعريف يف. معني موكان يف يعيشون الذين
 دواح موكان يف يعيشون الذين واألطفال واألم األ  من تتوكون الناس
  (.0 ، ص.0117معينة )الفوكري،  بقواعد ويلتزمون
 ابلنظر. للطفل الشخصي السلوك تنمية يف مهًما دورًا األسرة متلك
 أن ءاآلاب على جيب ،األطفال وخاصة ،الفرد حياة يف األسرة أمهية إىل
 ابحلب ةواألموم األبوة. لورثتهم احلميدة والسلوك األخالق يف قدوة يوكونوا
 اعمد عامل هذا. األفضل حنو الطفل شخصية تشوكل أن ميوكن واالهتمام
 .إجيابية شخصية الكتسا  ألطفاهلم اآلابء مينحه
 الدور. الشخصية التغيريات جذور أو أسس أحد هي األسرة
 حيتاج. واألم األ  عاتق على يقع األسرة يف اإلجيابية للشخصية الرئيسي
 سرةاأل تؤثر. شخصيتهم لبناء وأ  أم شخصية إىل أطفال أو فرد كل
 خالل من .اجملتمع يف اجليدة الشخصية توكوين عملية يف كبري بشوكل
 لوكثريا الشخص سيتعلم ،ابلوالدين اخلاصة تلك وخاصة ،األسرة تعاليم
 .اإلجيابية الشخصية هو أحدها ،ما شيء عن
  متفائل -ه
 البشر يتخذها عادة هو التفاؤل فإن ،(0110) وفًقا سيليجمان
 الفرد تفسري عطاب أو أسلو  من رؤيتها ميوكن واليت ،إجيايب بشوكل للتفوكري
 سيليجمان يعترب .جتربتها يتم مل اليت تلك حىت تنفيذها مت اليت لألحداث
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 ،شامل منظور هو التفاؤل ( أن70 ، ص.0111)يف ريسناوايت و غفرا، 
 على وقادر ،إجيايب بشوكل ويفوكر ،جيدة بشخصية ويتمتع ،اخلري ويرى
 .حلياته معىن إعطاء
. حياته يف وميةالي احلياة على أتثريه أو التفاؤل أتثري يظهر أن ميوكن
 يف سواء ،لونهسيفع ما شيء فعل يف املتفائلون األفراد ،املثال سبيل على
، وكيمنيح قادة ليصبحوا كبرية أفوكار لديهم ،عائالهتم يف أو بيئتهم
 (.0110 ،سيليجمان) موقفهم يف ومثابرين
 لسيئةا األحداث أن يفرتض متفائلة شخصية لديه الذي الشخص
. نفسه الفرد وميل ال ،السيئة األشياء جتربة يف. معينة ألشياء وحتدث مؤقتة
 األحداث أن الفرد يعتقد ،اجليدة األشياء جتربة عند ،أخرى انحية من لوكن
 ببس وهو ،احلياة جوانب مجيع يف وستحدث ،ستبقى حتدث اليت
 .اجليدة األحداث
 عناصر بناء القصة القصرية .د
القصة القصرية هي قصة خيالية حتتوي على حياة الشخص أو حياته اليت 
شخصية واحدة. حبسب كوساسيه يرويها املؤلف بطريقة موجزة تركز على 
ياة تعوكس احلياة والواقع يف احل ةفذالقصرية هي ان صة( "الق71 ، ص.0119)
واية قصرية. ر  ". هبذه الطريقة ال توكون القصة القصرية جزًءا من رواية والةشوكل قص
 .خيالية تقدم رسالة عن القصة نفسها ةالقصرية هي قص ةلوكن القص
القصرية بناًء على عناصر بناء القصة القصرية  ةميوكن تقدمي القص
رية القص ةتتوكون عناصر البناء األساسية لقص (.119 ، ص.0119 ،)كوساسيه
 ،من عناصر جوهرية وخارجية. العناصر اجلوهرية تبين اإلبداع األديب من الداخل
 ،واإلعداد ،(plot)واحلبوكة  ،على سبيل املثال فيما يتعلق ببنية املوضوع
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اإلبداع  تبين العناصر اخلارجية ،والتوصيفات. ويف الوقت نفسه ،والشخصيات
 مثل أسلو  اللغة ووجهة النظر. ،األديب من اخلارج
         املوضوع -1
املوضوعات هي األفوكار اليت تنس  بنية حمتوى القصة. من أجل 
جيب على القارئ أواًل أن يتعرف  ،شرح صياغة موضوع القصة اخليالية
 على العناصر اجلوهرية اليت كتبها املؤلف لتطوير القصة.
      دسيسة أو عقدة -0
وعناصرها هلا عالقة ميوكن أن تشوكل القصة األعمال األدبية 
ناء العمود الفقري يتم ترتيبها لب ،أبكملها. يتم تقدمي القصص برتتيب معني
   هي إطار نثر مهم للغاية.   فإن العقدة ،. لذلك  لقصة تسمى العقدة
 ،ميوكن أن توكون احلبوكة مرتبطة أيًضا ببعض العناصر املذكورة أعاله
جيب أن يوكون للنزاع أيًضا أساس. لذلك توصف لوكن اجلوهر هو تعارض. 
قيد )مرحلة والتع ،والصراع ،والتحفيز ،وهي: التعرض ،احلبوكة بعدة عناصر
 (.07 ، ص.1770ومرحلة اإلكمال )سوجيمان,  ،والذروة ،الصراع(
يستخدم التعرض لنقل املعلومات إىل القارئ. ألن التعرض هو 
 ، ص.1700القصة )سوجيمان, قت مبوكر من الوظيفة الرئيسية يف و 
ف على سبيل املثال التعري ،(. املعلومات املقدمة متواضعة فقط41-40
ابلشخصية واملوكان الذي يعيش فيه ووظيفته ووضعه وعاداته. هتدف هذه 
 املعلومات إىل تسهيل متابعة القصة التالية على القراء أو الباحثني.
ول أشخاص جدد أو  عادة ما يوكون حتفيز املؤامرة انجًتا عن دخ
ميوكن أن يوكون سبب هذا التحفيز  ،كشخصيات إضافية. ومع ذلك
على سبيل املثال وصول األخبار اليت ميوكن أن تفسد  ،بسبب أشياء أخرى
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املوقف الذي شعرت يف البداية أنه كان يتزايد. هذا احلافز سيجلب 
 (.44-40 ، ص.1700الشخص إىل الصراع )سوجيمان, 
متعارضتني للغاية بسبب وجود قوتني الصراع هو اختالف 
(. عادة ما حيدث النضال ضد بطل 41-43 ، ص.1700)سوجيمان, 
الرواية يف القصة. ينشأ الصراع من الصراع بني الشخصية وقوى الطبيعة أو 
 اجملتمع أو البيئة أو الصراع مع عنصرين يف نفس الشخصية.
الصراع(.  ظهورالتطور من بداية الصراع إىل ذروته يسمى التعقيد )
سيتصاعد اخلالف وسيؤدي إىل ذروته.  ،عندما يوكون األمر معقًدا
، 1700د إىل ذروة عظمته )سوجيمان, ستحدث الذروة إذا وصل التعقي
(. من هذه الذروة ميوكن ختيل اكتمال القصة كيف ستوكون 41 ص.
 على الرغم من أن القصة تتجاوز اخليال. ،النهاية
إىل االنتهاء. يف هذه املرحلة ستوكون بعد احلدث الذروة سيؤدي 
ياً أي أن اخلالف احملتدم سوف يهدأ تدرجي ،هناك نقطة مضيئة حلل املشوكلة
 (.17 ، ص.1770وجيد خمرجاً )سوجيمان, 
، 1700ة أو هناية القصة )سوجيمان, االنتهاء هو املرحلة النهائي
لقصة ا (. هذا احلل ال يعين املشاكل اليت تواجهها الشخصيات يف40 ص.
فهذه النهاية ميوكن أن يوكون هلا حل جيد أو مشوكلة حزينة  ،حىت النهاية
 بدون حّل.
         اخللفية   -4
ميوكن استخدام اإلعداد كأساس حلدث وقصة تُروى لقصة خيالية. 
ث والوقت الذي حتد ،والوقت ،حيث جتري القصة ،يُظهر اإلعداد املوكان
 .وظروف احلياة للحدث ،يةوالبيئة االجتماعية والثقاف ،فيه القصة
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ا وال وهي اخللفية اليت ميوكن الشعور هب ،اخللفية مقسمة إىل قسمني
 ،ميوكن الشعور هبا. ميوكن رؤية اخللفيات اليت ميوكن الشعور هبا أينما وجدت
ادًة أو يشار إليها ع ،والساحات ،والشوارع ،واملنازل ،واملمالك ،مثل املباين
وكن ميوكن ول ،ابإلعدادات املادية. اخللفيات اليت ال ميوكن الشعور بوجودها
تمع مثل القيم أو القواعد اليت يتم اتباعها إما يف املنزل أو يف اجمل ،الشعور هبا
 ، ص.0111لفيات الروحية )نوغيانطارا, أو يف أماكن أخرى تسمى اخل
037-011.) 
         تالشخصيات والتوصيفا -3
 ،بناًء على وظيفتها .التوصيف هو عرض شخصية الشخصية
 مها الشخصية الرئيسية ،تنقسم الشخصيات يف القصة إىل قسمني
الشخصية الرئيسية هي الشخصية اليت تلعب دورًا يف   .والشخصية التابعة
يف حني أن الشخصيات التابعة  .كل قصة أو مركز االهتمام يف القصة
إال أن وجودها مفيد للشخصية  ،تتمحور يف القصةهي شخصيات ال 
املعيار الذي ميوكن أن حيدد الشخصية الرئيسية هو ظهور  .الرئيسية
 .شخصية ميوكنها بناء األحداث يف القصة
         أسلو  اللغة -1
أي كأداة إليصال نية  ،أسلو  اللغة يف األد  له وظيفة مزدوجة
ين داة للتعبري عن املشاعر. هذا يعاملؤلف ونقل املشاعر. من هنا املؤلف كأ
ال ينقل املؤلف للقارئ فقط ما مت فعله أو  ،أنه من خالل األعمال األدبية
جتربته بواسطة الشخصية يف القصة، ولوكن املقصود هو دعوة القارئ ليشعر 
 مبا فعلته الشخصية يف القصة.
         وجهة نظر -0
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ضع ي ،وبعبارة أخرى ،وجهة النظر هي موكانة املؤلف يف القصة
املؤلف نفسه يف القصة. هل الوكاتب متورط بشوكل مباشر يف القصة أم 
 (. 70 ، ص.1774كمراقب خارج القصة )سوراطا, فقط  
هي  Point of Viewواملعروفة أيًضا ابسم وجهة النظر ،وجهة النظر
ر أو وجهة فإن وجهة نظ ،الطريقة اليت تُروى هبا القصة. ابإلضافة إىل ذلك
 ،هي موقف املؤلف يف جلب القصة )كوساسيه Point of View ظرن
 (.07 ، ص.0110
 
( أيًضا أن موقف املؤلف يف 70 ، ص.1774يقرتح سوراطا )
 أي: ،القصة خيتلف
 املؤلف ابعتباره الشخصية الرئيسية -أ
يُعرف هذا املوقف ابسم وجهة نظر الشخص األول 
هنا يروي  .مجيع القصصهذا يعين أنه يلعب دائًما دورًا يف  .النشطة
عادة ما توكون القصة املستخدمة هي كلمة  .املؤلف قصته اخلاصة
 ."أان"أو  "أان"
 املؤلف كشخصية اثنوية - 
يرفع  سوف انه ويتضمن البالغ أيضا نفسه يف القصة ولوكن
هذا املوقف يسمى وجهة نظر الشخص األول  .الشخصية الرئيسية
لوكنه يف الواقع يريد أن خيرب  ،يف القصة "أان"ستدخل كلمة  .السلب
 .الشخصية الرئيسية
 املؤلف كمراقب خارج القصة -ج
خلية وحركاته الدا ،خيرب املؤلف اآلخرين يف مجيع قصصه
واخلارجية معروفة دائًما، وهلذا يقال إنه مراقب يعرف كل 
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يشار  .يشمل ما هو العلم والعمل خطط حيس، يفوكر، و ما .شيء
إىل وجهة النظر هذه عادًة على أهنا وجهة نظر الشخص الثالث  
."هو"الوكلمة املستخدمة هي كلمة  .كلي العلم
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 الباب الثالث
 عرض البياانت و َتليلها 
 
 حملة عن القصة القصرية األمرية والثعبان حملمد عطية اإلبراشي. .أ
عطية اإلبراشي حتوكي قصة ابنة ملك هذه القصة هي قصة أطفال حملمد 
يتزوج والدها ثعبان. تبدأ هذه القصة عندما جيب على األمرية أن تتزوج ثعبان. 
على االقرتاح بشرط أن حيول األفعى حدائقه وقصوره  ،الذي كان ملوًكا ،وافق والده
  .إىل مطلية ابلذهب
 غرفتها يفقبلت األمرية زوجها املستقبلي الذي كان ثعبااًن  ،كطفل مطيع
دون خوف. ومع ذلك، بعد أن صرحت األمرية أبهنا مستعدة ألن تصبح شريوكة 
 فجأة حتول األفعى الوكبرية واملخيفة إىل شا  وسيم مث أخربته أنه يف ،حياة األفعى
 الواقع كان أمريًا مفتواًن مبعاجل ماكر.
 امللوكة اليت رأت الثعبان حتول إىل أمري أخذت جلد الثعبان ،يف هذه األثناء
على الفور وألقته يف النار هبدف إنقاذ األمري من العودة إىل ثعبان. لوكن األمري 
الوسيم حتول فجأة إىل محامة بيضاء حاولت اخلروج من النافذة الزجاجية فأصابته. 
مل  ،ن محامة بيضاء جرحيةاليت كانت حزينة جًدا ألن خطيبها أصبح اآل ،األمرية
 تستطع رؤية الطائر إال من النافذة.
ب كانت األمرية حتاول العثور على خطيبها يف الغابة. يف الغابة يلتقي ابلثعل
تعبة يف مالذي يرافقه وحيميه يف رحلته للعثور على األمري. عندما كانت األمرية 
استقرت حتت شجرة تغين عليها أربعة طيور. من شرح الثعلب علمت  ،رحلتها
األمرية أن األغنية اليت غنتها العصافري كانت قصة األمري الذي حتول اآلن إىل محامة 
بيضاء وطريقة مداواة جروح األمري املوجود اآلن يف قصره، يعين مع ريش ذيل كل 
 باشرة إىل األمري ووضعته على جرح األمري من قبلطائر أخذته األمرية وأحضرته م
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قامت األمرية بنصيحة الطيور بنفسها حىت يتموكن  ،األمرية. عندما وجدت األمري
عرفة نص مل األمري من التعايف. تزوجت األمرية واألمري أخريًا وعاشا يف سعادة دائمة
 .http://www.kutub-pdf.net  القصة الوكاملة، فلرتاجع الرابط التايل:
قصة قصرية بعنوان "األمرية واألفعى" حملمد عطية اإلبراسي حتوكي قصة ابنة 
ملك تزوجها والدها من ثعبان. تبدأ هذه القصة عندما جيب على األمرية أن تتزوج 
ثعبان. وافق والده الذي كان ملوًكا ثرًّي على االقرتاح بشرط حتويل القصور واحلدائق 
تعدة لقبول فإن األمرية مس ،بصفتها طفلة مطيعة يف مملوكته إىل مطلية ابلذهب.
  ،زوجها املستقبلي الذي هو ثعبان دون خوف. توصف األمرية أبهنا امرأة مجيلة
كما أهنا تتمتع بشخصية طيبة حبيث حيظى شخصيتها ابحرتام كثري من الناس 
 بسبب تواضعها.
ي شرابوتري والثعبان حملمد عطية اإلسبب اختيار القصة القصرية سانغ ب
هو أن القصة يف هذه القصة حتتوي على دراسات إجيابية قادرة على توفري أهداف 
تربوية لشخصية القارئ. حتوكي هذه القصة القصرية عن الشخصية اإلجيابية لألمرية 
جل واألمرية مستعدة للقتال من أ ،واألمري يف شوكل ثعبان بسبب لعنة الساحرة
  حبها فقط من أجل الرجل الذي حتبه وتعيش بسعادة.
 َتليل البياانت .ب
"األمرية  قصريةإلجيابية للشخص الرئيسي يف قصة ل الشخصية ااأشك (أ
 والثعبان" حملّمد عطّية اإلبراشي
كما ذكر خمال السماين أن الشخصية البشرية ميوكن تفسريها على 
الذي ميوكن أن يبين روح املرء. تتشوكل الشخصية اإلجيابية إما أهنا األساس 
 متيزها عن واليت ،بسبب التشجيع من البيئة أو العوامل اليت تؤثر عليها
ية وتتجلى يف املواقف والسلوك يف احلياة اليومية. يتم تفسري الشخص ،غريها
يدة ج اإلجيابية أيًضا على أهنا مظهر من مظاهر النجاح يف أن توكون ذااتً 
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مع سواء من البيئة أو يف اجملت ،والتفوكري الذي مييز كل فرد للعمل مًعا
 (. 34 ص. ،0111واجلماعات )مساين، 
واعتمادا على طريقة مجع البياانت وجدت الباحثة اشوكال 
شخصية اجيابية يف القصة القصرية سانغ بوتري والثعبان حملمد عطية 
ادة  الواقع شوكل من أشوكال سعاالبراسي. وهذه الشخصية اإلجيابية هي يف
مارتن سليغمان. الشخصيات اإلجيابية هي طرق خمتلفة لتقدميها أو 
-01 ، ص.0113الفردي عن الفضيلة )عاريف،  توجيهها حنو التعبري
وجد  ،قصرية "األمرية والثعبان" حملمد عطية اإلبراشي(. يف قصة 01
 ايل.دول التالباحثون أشوكال شخصية إجيابية موصوفة إبجياز يف اجل
لرئيسية بية للشخصية االشخصية اإلجيا ،بناًء على املعطيات أعاله
شخصية حصر الباحث املشوكلة يف ال ،قصرية األمرية والثعبان، أوالً يف قصة 
ا يف الشرح كما يتم وصفه  ،اإلجيابية للشخصية الرئيسية يف قصة قصرية
 التايل:
 كمة واملعرفةاحل -أ
لثعبان قصرية لألمرية اقصة هر احلوكمة واملعرفة الواردة يف ُتظ
 اإلجيابية كقيم تعترب فضائل. تتجلى هذه الشخصية يف ةالشخصي
شوكل نظام حي يعوكس أنشطة بشرية حقيقية من السلوك الذي 
 مثل ما يلي: ،حيتويه
َِمي أرَةُ ِإنَّيِن ّيَ َأيبأ طَوأعُ ِإرَادَتِ  َك، وَِإنَّ فَ َقاَلِت األأ
َأوَاِمرََك لَنَاِفَذةٌ، َو لَوأ َكاَن ِفي أهَا مَوأيتأ أَوأ 
َأ  مُرأ َهاَلِكيأ. َو سَأَف أعَلُ ُكلَّ مَا أتَأمُرينأ ِبِه. ف
َاِل، َو لَ  ُذ أَمأرََك يف احلأ  نأ مبَا تََشاءُ، َو سَأُن َفِّ
 (.17 ، ص.1707أَت َرَدَّدَ )اإلبراشي، 
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طيع حتب والدها وت يف جزء القصة أعاله حيث الفتاة اليت
أوامر والدها ابلزواج من الثعبان. كانت األمرية على استعداد 
للتضحية بنفسها حىت ال يُدعى والدها ملوًكا خيلف وعده لشعبه. 
من هنا تظهر األمرية شوكاًل من أشوكال احلوكمة أو الشخصية 
 اإلجيابية املطيعة واملطاعة ألوامر والديها. 
ميوكنها  ،هذه الشخصية احلوكمة من صفات احلوكمة. من
تشجيع شخصية األمرية على توكوين شخصية مطيعة للغاية يتم 
تقليدها ألهنا قادرة على قبول موقفها مبشاعر حوكيمة واختاذ القرارات 
 بشوكل عادل.
 الفضول -ب
يرتبط الفضول يف الشخصية اإلجيابية بتجربة الشخص الذي 
ضول ف فعل شيًئا ما للحصول على شيء ما يف حياته. سيتضمن
املرء االنفتاح على ما مت التخطيط له. وجود هذه الشخصية هو 
 ،التحقيق أو اكتشاف النجاح الذي سيتم حتقيقه. يف القصة القصرية
حتاول األمرية معرفة موكان شريوكها الذي اختفى وسط الغابة وحتاول 
 مساعدهتا على التحرر من اللعنة،
 االقتباس األول:
َِمي أرَة غَةَ : اَل، ِإيّنِ اَل أَف أهَمأ لُ  فََأجَابَِت األأ
َ  ،الطُّيُورِ   ،وََلوِكيّنِ ُأِحبُّ صوتَ هَا العَذأ
وَِغنَاِئهَا اجلِميلَ. أَمَّا الث َعأَلُب فقد فَِهَم ما 
ٍة هَاِدئٍَة ِبلُغَ  ،ف َبََدَأ يَشأرَُح لألمريةُ  ،تقولُ 
 ،ما تقِصُدُه الطُي ُوأر من غناِئها ،بَِطي أئَةٍ 
ُ هلا أن هذه وَي ُبَ  ،ىن أُغأِنيَِّتهاوَي َُفسُّر هلا مع نّيِ
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د قَ  ،تَتَحدَُّث عن أمرٍي مسأحُوأرٍ  ،الطيورَ 
حأر ،مُِسَخ من ق َبألُ  أِثريِأ الّسِ تحوَُّل إىل ف ،ِبت
 ،1707عأبَاٍن.... اخل )اإلبراشي، شوكل ثُ 
 (.41 .ص
 :االقتباس الثاين
 ،َقطأ فَ فََأجَاَ  الث َعأَلُب : هُنَاَك وَِسي ألَةٌ وَاِحَدةٌ 
َِمي أَر  نَ األأ ةُ الَّيِت ِلِشَفاِئِه وَعاََلِجِه، وَِهيَ َأنأ ت َتََموكَّ
وََأخأَلَص  ،وََأرَاَد َأنأ ي َتَ زَوََّجهَا وََأحَب ّهَا ،َخطَب َهَا
خأاَلَص ُكلَّهُ  ِمنأ  ،ِمنأ َأنأ أتَأُخَذ رِيأَشةً  ،هَلَا اإلِأ
آلَّيِت  ،ب َعَةِ رأ ِمنأ ِتلأَك الطُّي ُوأِر األأَ  ،ذَيأِل ُكلُّ طَائَرٍ 
فَ وأَق  ،مُبأوِكيًا َو ت ُغَرُِّد ت َغأرِيأًدا ،ت ُغيَّنِ ِغنَاءً حُمأِزانً 
َهَب ِإلَيأِه ِبن َفأِسهَا ،الشَّجَرَةِ  ِلتََضَع َهَذا  ،مُثََّ تَذأ
 ،وَحأَدهُ  َو هبََذا الأِعاَلجِ  ،الرِّيأَش فَ وأَق جُرُوأِحهِ 
َِمي أُر ِمنأ مَرَِضهِ     هللا ت َعَالیمبَِشي أئَةِ  ،يُشأَفى األأ
 (.44 .ص ،1707)اإلبراشي، 
الوكلمة املشار إليها أعاله هي شخصية تبحث فيها األمرية 
ة تستمر لوكن األمري  ،عن شريوكها الذي فقد يف الغابة اآلن يف اململوكة
يف معرفة املوكان الذي جيب أن تبحث فيه عن دواء أو أي شيء 
ق األمرية تراف ،وجودها يف الغابةلتحرير شريوكها من لعنتها. أثناء 
 ثعلًبا للعثور على دواء ميوكنه عالج شريوكها.
انمت األمرية حتت شجرة وعندما استيقظت  ،يف الغابة
مسعت صوت طيور تغين بلحظة مجيلة على الشجرة. مث أوضحت 
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سروبة أن معىن األغنية هو أن األمرية كان عليها أن أتخذ كل من 
 نها لتشفى شريوكها من اللعنة.الطيور األربعة من كل م
 ب التعليماحل -ج
الشخص الذي يتمتع بشخصية إجيابية مثل هذه سيحب 
أن يتعلم أشياء أو أحدااًث جديدة قد اختربها للتو. سوف يتعلم 
قبوهلا واستخدامها حبسن اخللق. إن حب التعلم الذي تعيشه 
 الشخصية هو األمرية اليت جيب أن تتعارض مع والديها املخطوبة
لثعبان. الشخصية اإلجيابية اليت تعلمتها األمرية أن تقبل شريوكها 
على شوكل حيوان. سيغري حب التعلم هذا األمرية لتصبح أكثر 
تقديرًا لزمالئها من إبداعات هللا. األمرية اليت هلا طابع احلب أشياء 
 جديدة مثل االقتباس التايل:
معجب بضبط عواطفها، مقدر لوفائها 
وأتثر  ،ظتها على عهدهاوحماف ،بوعدها
وكله ش ،مع أنه ثعبان ،برضائها به كل آأتثر
ل فقال هلا : ه ،وهي أمرية فائقة اجلمال ،خميف
  قبلت الزواج يب أيتها األمرية اجلميلة؟
 (.00 .ص ،1707إلبراشي، )ا
الشخصية اليت متتلوكها األمرية بناًء على االقتباس أعاله هي 
شريوكها يف شوكل ثعبان. هذا  أهنا حتاول اإلعجا  وتعلم قبول
يسبب مشاكل جديدة أو أحداث جديدة لألمرية لتعيش حياهتا 
اجلديدة. يف هذه احلالة، ستستقبل األمرية شريوكها بعاطفة كبرية 
 خللق السعادة مع شريوكها.
 الذكاء -د
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يقصد ابلشخصية اإلجيابية التالية ذكاء الشخص. الشخص 
مبا يف  ،ل أفضل لآلخريناملطلع سيوكون لديه الذكاء للتفوكري بشوك
ذلك نفسه. مثل هؤالء الناس يهتمون حبالة اآلخرين. يهتم الفرد 
ازها وسوف يتم إجن ،بعمق بوكل األشياء احلوكيمة يف اختاذ القرارات
حتاول األمرية املساعدة يف إجياد  ،حياهلا. لألمرية وجهة النظر هذه
 باس التايل:تعالج لشفاء شريوكها يف احلالة اليت تصيبها. مثل االق
ه وال يتحرك من عش ،حىت ال يستيقظ أي طائر
. وبسرعة ومهارة أخذ ريشة من ذيل كل طائر 
من هذه الطيور األربعة احلزينة على األمري . 
نائها وتذكر يف غ ،وهي الطيور اليت كانت تغين
بصوهتا الشجي احملزن قصة األمري وما حدث 
وقدم لألمرية آلريشات  ،مث نزل من الشجرة ،له
األربع اليت حتتاج إليها لعالج األمري من 
 (.40 .ص ،1707)اإلبراشي،   جروحه
من الصعب قبول املشاعر والظروف اليت  ،يف االقتباس أعاله
حلت ابألمري من قبل األمرية اليت أصبحت اآلن ضعيفة بسبب 
هنا على إف ،الساحرة الشريرة. بفضل الذكاء الذي تتمتع به األمرية
استعداد للتضحية من أجل شريوكها. حبثت األمرية عن الدواء 
املوجود يف بعض الطيور. حىت ال يستيقظ أي طائر وال يرتك أحد 
جيب أن يوكون ابلطريقة الصحيحة. بذكاء األمرية أخذ  ،العش
أخريًا  ،بسرعة وبعناية أربعة ريش من كل طائر. الطائر الذي ال يعرفه
سلمها مث أحضرهتا لت ،ونزلت ببطء من الشجرة حصلت عليه األمرية
 لألمري.
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 شجاعةال -ه
( هي 109 ، ص.0111 ،هذه الفضيلة )سيليجمان
تصميم يتم تنفيذه بيقظة للوصول إىل هناية جديرة ابالهتمام ولوكنها 
 ،غري مؤكدة. الشخصية اليت ميتلوكها الشخص ليست كلها سلبية
إىل جانب أن الشجاعة هي شوكل من أشوكال الشخصية اإلجيابية 
اليت حيوكم عليها العديد من األشخاص ذوي األفوكار اجليدة. ستنت  
الشجاعة الشجاعة شخصية حازمة ومبادرة وشجاعة. الشخصية 
 (.09 ، ص.1771هي اإلميان )فندىل، 
الشجاعة هي شخصية ميتلوكها كل فرد عقليًا أو عاطفياً. 
الشجاعة مبعىن آخر هي القلب. سوف يشري القلب حنو املصدر. 
من هذه الشخصيات فإن األمرية اليت ستقابلها أفعى ال تشعر 
  كما يف االقتباس التايل:  ،ابخلوف بل ابلشجاعة
 االقتباس األول:
ّي أيب : إين ال أريد أن أتزوج  ،قال الثعبان : ال
فإهنا ال تصلح يل، و ال أصلح  ،من الثعابني
 وإمنا أريد أن أتزوج األمرية اجلميلة. بنت ،هلا
 .ص ،1707السلطان العظيم )اإلبراشي، 
11.) 
الشجاعة اليت عرب عنها الثعبان ألبيه ابلتبين. أراد أن يتقدم 
خلطبة ابنة امللك العظيم الذي كان وجهه مجياًل يف القرية. ألنه 
ختتفي اللعنة. وبسبب شجاعة األمري كان  ابلزواج من زوجة امللك
يعتقد أن ابنة ابن امللك العظيم هي رفيقة روحه. جاء الثعبان مع 
والده ابلتبين )املزارع( والتقى ابمللك ليتزوج ابن امللك. االقرتاح الذي 
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طلب امللك شروطًا لتحويل قصره  .اقرتحه املزارع ليس هبذه السهولة
 وشجاعة األفعى استوىف الشروط اليتوحدائقه إىل ذهب. وبتصميم 
وهي حتويل القصر واحلدائق إىل ذهب. وأخريًا وافق  ،طلبها امللك
امللك على اقرتاح الثعبان. الشجاعة اليت أظهرها الثعبان للملك هي 
 (.109: 0111 ،شيء يتم القيام به لتحقيق سعادته )سيليجمان
 :االقتباس الثاين
 ،حجرة األمريةوبعد حلظات ذهب الثعبان إىل 
 ال ،فرآها واقفة اثبتة هادئة ،واستأذن ودخل
وال الفزع على  ،يبدو اخلوف على مظهرها
  وجهها . ورآها تنحين حتية له ترحيبا به
 (.00 .ص ،1707)اإلبراشي، 
الشخصية اإلجيابية اليت تظهرها األمرية جتاه الثعابني هي 
دخلت األفعى مل احرتام زمالئها املخلوقات. دون أن تدري عندما 
نظرت إليه  ،يوكن هناك خوف أو وجه خائف. وبداًل من ذلك
 األمرية بنظرة حنون ونظرت إليه من خالل االحنناء والتحية له.
 االقتباس الثالث: 
خرجت األمرية من القصر وحدها، ومل تسمح 
ألحد مبصاحبتها ومرافقتها،  للبحث معها 
بة  غاوتركت املدينة، وسارت، حىت وصلت اىل 
كبرية، فدخلتها، واستمرت ساءرة فيها، حىت 
 .ص ،1707)اإلبراشي،  ....قابلها ثعلب
00) 
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الشجاعة اليت عاشتها األمرية عندما خرجت إىل الغابة ومل 
 كان هناك ثعلب  ،يوكن هناك من يرافقها. وعندما وصل إىل الغابة
اقرت  منه وقال إن الثعلب سرييه الطريق ملساعدته. الشخصية 
قه. جيابية اليت متتلوكها األمرية واليت تظهر أهنا ستنت  شيًئا ما لتحقاإل
 هذه الشجاعة هي مصدر القوة يف قلبه اليت ستنت  شخصية تظهر
  (.111 ، ص.0114)غرموا، 
هلا وظيفة لعرض  ،من شوكل الشخصية اإلجيابية أعاله
اليت توصف أبهنا حاملة شخصية  ،الشخصية الرئيسية لألمرية
 الشجاعة يف تنفيذ مجيع العقبات. إنه أيًضا صورة لبطل يتم تصنيفه
 على أنه شخص يتمتع بشخصية جيدة.
 
 الطيبة الكرمي -و
 فإن الوكرم هو أساس ،بصرف النظر عن السعادة أو الفضيلة
احلياة أبكملها. التواضع هو أحد الشخصيات اإلجيابية املهمة اليت 
 نميتها وتدريبها ليتم عرضها يف احلياة اليومية. تواضع مزارع يفجيب ت
 ،قصة قصرية يريب أفعى ليتم تبنيها كطفل. وعلى العوكس من ذلك
  يريد الثعبان أيًضا أن ميتلوكه مزارع القرية أو يعتين به.
 االقتباس األول:
 ،فقالت الزوجة: أيها الثعبان الصغري اللطيف
وأن نربيك كما يريب  ،يسران أنتخذك ولدا لنا
 ،وأن نعيت بك ،اآلابء واألمهات أطفاهلم
)اإلبراشي،    ..كأنك آبن حقيقي لنا  ،وحنبك
 (.9 .ص ،1707
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شوكل الشخصية اإلجيابية اليت ميتلوكها زوجان من املزارعني 
هو كرم تربية الثعابني لتصبح أطفاهلم. إهنم يهتمون وحيبون مثل 
وكون  ميوكن أن تقود شخًصا ما ليأطفاهلم. شخصيتهم اإلجيابية اليت
قادرًا على أن يوكون لطيًفا مع اآلخرين أو املخلوقات األخرى دون 
 رؤية اجلانب السيئ.
 
 :االقتباس الثاين
 ،ّي سيديت ،.......ويف لغة صحيحة: ال تبوكي
 ،على أنك ترزقي أطفاال .. خذيين طفال لك
 وأان أعدك وعدا ،وربيين كما تريب آألم طفلها
 ،وأن أكون ابرا بك ،أن أحبك ،صادقا
 -ّي سيديت  -مطيعا لوكما . وثقي  ،وبزوجك
وأتكدي أنين  ،إذا فعلت هذا ،أنك لن تندمي
وأنين لن أنسى لك تر  ،سأرد لك اجلميل
  ورعايتك ،وحنانك ،وعنايتك ،بيتك
 (.0 .ص ،1707)اإلبراشي، 
مع كرمه كان الثعبان على استعداد أن يعتين به زوجان من 
املزارعني. ألنه خالل سنوات الزواج مل ينعم املزارعان بطفل. فقبل 
 الثعبان بوكرمه تربية مزارع القرية.
 االقتباس الثالث: 
ول حت ،ويف اللحظة اليت نطقت هبذه اجلملة
 ،مجيل إىل شا  ،آلثعبان املخيف آلقبيح املنظر
أسود  ،أزرق العينني ،مبتسم الفم ،حسن اهلندام
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 ،تظهر عليه عالمات الرجولة ،الشعر
 .ص ،1707والشهامة )اإلبراشي، والشجاعة 
04.) 
وابتسم  ،الثعبان الذي أظهر شوكله ليوكون شااًب وسيًما للغاية
أظهر عالمة على أنه أمري كان لديه الشجاعة  ،على نطاق واسع
 والوكرم ملن حوله.
 باس الرابع: االقت
 ،و لن أهر  ،لن أفر ،قالت األمرية : ال ّي أيب
فأان قد وعدتك أبن أتزوج من اخرتته يل، و 
ح و يص ،أنت قد وعدت الثعبان أبن يتزوجين
أن يقال : إن السلطان وابنته قد وعدا و اخلفا 
ا وعدمها . فهذا عار ال أحتمله : وسأبقى هن
 .ص ،1707حىت أييت خطب )اإلبراشي، 
11-11.) 
علم النفس اإلجيايب لألمرية كطفل مطيع. قوية 
وصبورة ميوكن أن تقبل زوجها املستقبلي على شوكل 
ثعبان. كانت الشخصية اإلجيابية اليت امتلوكتها األمرية 
مستعدة وسخية لقبول التوفيق بني الزوجني الذي قدمه 
 والدها لوكسب الثروة يف مملوكته.
 عنادلا -ز
العمل بشخصية إجيابية تتمثل يف جيب أن يقرتن إجناز 
يدة أو سواء كانت ج ،الثبات والقدرة على الثبات يف مجيع األنشطة
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كان قادرًا على حتمل كل ما   ،سيئة. يف صمود األمري على مرضه
 نت  عنه. قوة األمري مثل هذا االقتباس:
 االقتباس األول:
وخرجت ليال  ،وهي اليت شفتك من جروحك
عمل على إنقاذك . وت ،وحدها لتبحث عنك
فحياتك منسوبة إليها بعد أن عجز مجيع 
األطباء واجلراحني عن شفائك . وحمال أن جتد 
وهذا الوفاء . وهذه الشجاعة يف  ،هذا النبل
أمرية أخرى . ولن أستطيع ولن تستطيع أنت 
موكافأهتا على ما فعلت . وسأعمال من اآلن 
 .ص ،1707على حتقيق رغبتك )اإلبراشي، 
34. ) 
قدير ميوكنه ت ،مبساعدة من األمرية. شخصية األمري اإلجيابية
فهو  ،متع هبامع القوة اليت يت ،اجلهود اليت بذلتها األمرية لشفاء نفسه
ىل ويف النهاية يعود األمري إ ،قادر على مواجهة لعنة الساحرة الشريرة
 شوكل بشري كامل.
 :االقتباس الثاين
د وق ،املسوكنيوقالت له : إهنا خطيبة األمري 
 ،والعمل على جناته ،حضرت للبحث عنه
يت ورجته أن أي ،وإنقاذه من أتثري السحر واملرض
من ذيل گل طائر من هذه الطيور  ،هلا بريشة
ري لتعاجل به األم ،ويعطيها هذا الريش ،األربعة
وتوسلت إليه أن يسدي إليها هذا  ،املريض
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 املعروف، ووعدته أن تعده على الدوام الصديق
وأن توكافئه أحسن موكافأة على  ،الويف هلا
 (.43 .ص ،1707)اإلبراشي،   مجيله
هذه الشخصية هي السمة املميزة لشخص قادر على أن 
يوكون قوًّي ملواجهة الصعوابت يف التحدي وقادر على الصمود يف 
مصاعبه. التحدي الذي قامت به األمرية لعالج مرض األمري الذي 
الذي واجهته. يف الشخصية اليت جيب أن قبل املخاطرة أو التحدي 
فهي على استعداد لفعل ما  ،تساعدها األمرية يف شفاء األمري
ستواجهه يف املستقبل. طلبت األمرية العالج يف وسط الغابة دون 
 أن يرافقها أحد ابستثناء الثعلب.
 ما  احل -ح
شوكل الشخصية اإلجيابية اليت جيب على الشخص القيام 
شخصية عاطفية. ستشجع شخصية  بعمل جيد هو توكوين
الشخص ذلك الشخص على بذل قصارى جهده لتحقيق الفضيلة. 
تشجع هذه الشخصية األمرية على احملاولة والتحمس ملواجهة 
االختبار الذي أييت إليها. الروح اليت فعلتها األمرية للشفاء وإنقاذ 
 األمري من لعنة الساحرة.
 ، احلقلفقال له الثعبان : اذهب مرة أخرى إىل
واجعلها  ،وامجع حزمة من األعشا  اخلضراء
مث اذهب إىل قصر السلطان،  ،بشوكل موكنسة
وطبقة  ،وآكنس هبا أرض القصر حجرة حجرة
وال ترتك شربا من القصر دون أن توكنسه  ،طبقة
هبذه املوكنسة، وسرتى بعد ذلك العجب 
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 طبقة ،وسيجد السلطان يف قصره ،آلعجا 
 ،1707إلبراشي، لذهب يف كل موكان )امن ا
 (.09 .ص
بشروط امللك للثعبان. ثعبان يعطي كل ما يريده امللك. 
نفسيا للملك شخصية عادلة جتاه شعبه ومسؤول عن ابنته. دون 
التفوكري يف أن امللك أعطى األفعى شرطًا حىت ال يلب طلبه. مع توفر 
حولت ثعبان القصر وحمتوّيته إىل ذهب ويف غرفة واحدة  ،الشروط
ثعبان استوىف ال ،مل تفوت. مع املثابرة واحلماس للزواج من األمرية
متطلبات امللك. وهي طالء الغرف واحلقول والفاكهة ومجيع األشياء 
 املوجودة يف القصر ابلذهب.
نة ملك بميوكن لروح الثعبان ومثابرته أن تدرك رغبته يف الزواج من ا
 عظيم.
دها أبن يرش ،وعرض عليها استعداده ملساعدهتا
عها وليس م ،ألهنا وحدها ،إىل الطريق يف الغابة
يف أثناء الليل. فشوكرت األمرية  ،أحد حيرسها
معها  هورضيت بذهاب ،للثعلب شعوره النبيل
 .(00 .ص ،1707إلرشادها )اإلبراشي، 
بعد حصوله على ثعبان ليوكون شريك حياته. فجأة حتول 
الثعبان إىل محامة وطار إىل الغابة. األمرية اليت عرفت كل هذا 
طاردت واتبعت خطى الطائر يف الغابة وحدها. شغفها وتصميمها 
جعل الشخصية اليت جلبتها األمرية ختشى بشدة أن تفقد شريوكها. 
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ة طر اليت حلت هبا. روح األمري دون أن تفوكر األمرية مل هتتم ابملخا
 اليت جتعله يواصل الوكفاح للعثور على شريك.
 ،كانت احلجرة اليت ينام فيها األمري مظلمة
والستائر مسدلة على النوافذ ؛ إلبعاد آلضوء 
فلم ير األمري تلك  ،وإراحته يف مرضه ،عنه
الفتاة الوفية املخلصة اليت شفته من مرضه، 
حني مل يوكن هناك  ،وأنقذت حياته من املوت
أمل يف شفائه . وكان األطباء واجلراحون 
يعتقدون عقيدة اثبتة أنه ميت ال حمالة . ولوكن 
آلذي حيي امليت من عليه اب  ،هللا جلت قدرته
وشفاه على يد خطيبته . ولوكي يتأكد  ،احلياة
 هالسلطان من صحة آبنه وشفائه من مرضه ويرا
 (.31 .ص ،1707جيدا يف النور )اإلبراشي، 
الشخصية اإلجيابية املوجودة يف األمرية قادرة على املساعدة 
وتسهيل التئام جروح األمري من زجاج القصر املوكسور. ميوكن للروح 
اليت أعطتها األمرية لألمري أن جتعله يعود إىل رشده ويتحول إىل 
شا . وبفضل إصرار األمرية ميوكن أيًضا أن جتلب روح األمري للزواج 
 منها.
مت إعطاء األمري قوة البقاء اليت وهب  ،االقتباس أعالهمن 
متوكنت من  ،هللا احلياة للموتى. بفضل إميان األمرية وروحها القتالية
 التئام جروحها من يديها.
 سرور أو حب -ط
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إن تقدير القر  من شخص آخر سيظهر حبه هلذا 
الشخص حلياته أو حياهتا. إذا شعر شخص ما أيًضا ابلتقار  
فقد ثبت أنه يتمتع بشخصية جيدة. سيوكون حلب  ،والتقدير
اآلخرين أتثري جيد يف املستقبل ويرافقه فرح غري عادي. يف هذه 
القصة القصرية حيث حيب املرء بغض النظر عن اجلسد. قوة 
الشخصية اليت ميتلوكها قادرة على جعل الشخص يشعر ابلسعادة. 
وحيد دة لتستجلب الشخصية اليت جلبتها األمرية واألمري السعا
 اململوكة. 
 االقتباس األول:
صممت األمرية على أن تبحث يف احناء العامل، 
حىت جتد خطيبها األمرية املسوكني، الذي 
 .ص ،1707)اإلبراشي،    وعدت أن تتزوجه
00.) 
كان احلب والعاطفة اللذين أبدهتما   ،من الناحية النفسية
ثت حب ،األمرية لألمري غري عاديني. عندما اختفى األمري من القصر
عنه األمرية ويف النهاية متوكن من العثور على خطيبته يف القصر مريضة 
وفاقًدا للوعي. عاملته األمرية بفرح للعثور على خطيبته املفقودة. 
عالجه  وجدهتا يف الغابة. وبعد عاجلته األمرية بوضع ريشة ذيل طائر
 استعاد األمري رشده.
 :االقتباس الثاين
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األمري و األمرية عاشا بعد زواجهما عيشة 
خالص طول احلياة كلها وقاء وإ  ،سعيدة هانئة
 (.30 .ص ،1707)اإلبراشي، 
الشخصية اإلجيابية جتاه شخصية األمرية تتميز إبجياد األمري 
اعده إىل الغابة مبفرده برفقة ثعلب سالضعيف والعثور عليه. ذهب 
يف ترمجة معىن أغنية الطائر اليت حتوكي عن خطيبته. كم كانت األمرية 
سعيدة ألهنا متوكنت من مقابلة ثعلب طيب القلب ملساعدهتا. بعد 
عاد األمري الذي كان يرقد اآلن  ،أن وجدت األمرية عالًجا لألمري
ب ن بسعادة برابط حيعيشو  ،ضعيًفا إىل رشده أخريًا. بعد ذلك
 مليء ابلفرح والوالء واالستعداد طوال حياهتم.
بط األمرية ترت ،يف الشخصية اإلجيابية للشخصية الرئيسية
واألمري برابط حب ويعيشان يف النهاية بسعادة. حياهتم مليئة ابلفرح 
والراحة. كما اختفت اللعنة اليت عاشها األمري بفضل شجاعة األمرية 
 وحبها له.
 تناناالم -ي
 ،كان الثعبان ممتًنا جًدا للمزارع وكان ممتًنا. بفضل صدقه
 ،تبىن املزارعان الثعبان ابًنا هلما. كان األمري ممتًنا جًدا لطف املزارعني
 مثل االقتباس التايل: وطلب االعتناء به.
  يقرت  ،و فجأة رأى الزوجان الثعبان الصغري
و يقول بصوت  ،و يرفع حنومها رأسه ،منهما
ّي  ،و يف لغة صحيحة : ال تبوكي ،مجيل
ين . خذيعلى أنك مل ترزقي أطفاال ... ،سيديت
 (.0 .ص ،1707طفال لك )اإلبراشي، 
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الشخصية اليت أبرزها األمري يشعر ابالمتنان  ،يف االقتباس
الشديد لطيبة الزوجني الفالحني. كان يعامل مثل طفله بغض النظر 
عن الشوكل. الشخصية اليت هي االستمتاع ابلعاطفة قادرة على 
 إظهار اللطف والسعادة للفرد نفسه.
ومل تنس األمرية أن تدعو الثعلب الذي ترجم 
 ،يف سريها يف الغابةورافقها  ،هلا لغة الطيور
ووصف هلا الوسيلة اليت هبا عاجلت األمري . 
وأقامت له مسوكنا خاصا يف آصطبالت 
 ،وجعلته رئيسا على هذه احليواانت ،آلسلطان
وشرابه  وأشرفت بنفسها على طعامه
 (.30 .ص ،1707)اإلبراشي، 
كان لطف الثعلب قادرًا على إضفاء شخصية 
 االمتنان ملرافقتها يفإجيابية على األمرية مع 
الغابة واملساعدة يف ترمجة معىن الطيور. وبىن 
بيتا خاصا للحيواانت وضعت يف إسطبل 
 السلطان.
وخالصة من عرض البياانت سابقة سوف أشرح شرحا وافيا يف 
 اجلدول
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 قصرية "األمرية والثعبان"جيابّية للشخص الرئيسي يف قصة . شوكل الشخصية اإل1 جدول
صرية قجيابّية للشخص الرئيسي يف قصة الشخصية اإل البيان من
 "األمرية والثعبان"
 قصريةقصة النص يف 
 "األمرية والثعبان"
 رقم نقاط الشخصية اإلجيابّية
وكمة صية مطيعة ولديها حاألمرية شخفيه اّن الشخصية اإلجيابية 
 وسعة. لديها معرفةايض  ها وجتاه والد
َِمي أرَةُ ِإنَّيِن َّي َأيبأ   طَوأعُ فَ َقاَلِت األأ
... ِإرَادَِتَك، وَِإنَّ َأوَاِمرََك لَنَاِفَذةٌ 
 (.17ص،  اإلبراشي،)اخل 
.1 وكمة واملعرفةاحل  
الشخصية اإلجيابية املوجودة يف األمرية هي فضول كبري ملساعدة 
 .لعنتهوشفاء شريوكها من 
َِمي أرَة : اَل، ِإيّنِ اَل   فََأجَابَِت األأ
ِحبُّ أَف أهَمأ لُغََة الطُّيُوِر، وََلوِكيّنِ أُ 
َ ، وَِغنَاِئهَا  صوتَ هَا العَذأ
 اإلبراشي،).... اخل اجلِميلَ 
 (.41ص، 
.0 فضول  
يظهر حب التعلم للشخصية الرئيسية من خالل شخصية األمرية 
  حياهتا اليت تقابلها ثعباناليت تريد أن تتعلم تقبل 
معجب بضبط عواطفها، 
مقدر لوفائها بوعدها، 
.4 ب التعليماحل  
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 ....وحمافظتها على عهدها
  (.00ص،  اإلبراشي،)اخل 
يبدأ هذا الذكاء بدخول األمرية إىل الغابة وتنفيذ املهمة اليت أمر هبا 
  .الثعلب أبخذ ريش ذيل طائر يغين على شجرة
أخذ ريشة من وبسرعة ومهارة 
ذيل كل طائر من هذه الطيور 
. .األربعة احلزينة على األمري .
 (.40ص،  اإلبراشي،)اخل 
.3 ذكاء   
الطابع االجيايب للشجاعة عندما تدخل االمرية الغابة وتلتقي ابألمري 
 .على شوكل ثعبان وجها لوجه
، وإمنا أريد أن أتزوج ...... 
األمرية اجلميلة. بنت السلطان 
 (.09ص،  اإلبراشي،) العظيم
.1 شجاعة  
كرم األمرية اليت قبلت رفيقها ثعبان بناء على رغبة والدها والطابع 
 .اإلجيايب لشوكل الثعبان الذي أرادت أن تتبناه مع مزارع القرية
فقالت الزوجة: أيها الثعبان 
الصغري اللطيف، يسران أنتخذك 
ص،  اإلبراشي،) ....ولدا لنا
9.)  
.0 الطيبة الوكرمي  
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الشخصية اإلجيابية اليت متتلوكها األمرية قادرة على أن توكون قوية 
 .واثبتة يف مواجهة الصعوابت اليت تواجهها عندما تقرتن بثعبان
وهي اليت شفتك من جروحك، 
وخرجت ليال وحدها لتبحث 
 ....تعمل على إنقاذكعنك، و 
  (.34ص،  اإلبراشي،)
.9 عناد  
عود أظهرهتا األمرية عندما عاجلت األمري ليالشخصية اإلجيابية اليت 
 .إىل شوكله األصلي حبماس شديد
وآكنس هبا أرض القصر ...
حجرة حجرة، وطبقة طبقة، وال 
القصر دون أن ترتك شربا من 
 ... اخلتوكنسه هبذه املوكنسة
 (.09ص،  اإلبراشي،)
.0 محاس  
 حب بعضنا البعض هو ما يقودهم إىل السعادة. والفرحة اليت مرت
 .هبا األمرية عندما تعاىف األمري
 
  
صممت األمرية على أن تبحث 
يف احناء العامل، حىت جتد 
خطيبها األمرية املسوكني، الذي 
 اإلبراشي،) وعدت أن تتزوجه
    (.00ص، 
.7 أو حب  سرور  
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الشخصية اإلجيابية اليت يتمتع هبا األمري، يشعر ابالمتنان ألن 
 .يف شوكل ثعبان شخًصا ما قد تبناه عندما يوكون
 أنك على سيديت، ّي تبوكي، ال
 خذيين....  أطفاال ترزقي مل
 (.0ص،  اإلبراشي،) لك طفال
 11 االمتنان
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ة إلجيابية للشخص الرئيسي يف قصا لشخصيةاعوامل الىت تسبب   (ب
 يشحملّمد عطّية اإلبرا قصرية "األمرية والثعبان"
تتأثر شخصية اإلنسان اإلجيابية مبختلف املواقف والظروف يف 
حياته. ويف علم النفس اإلجيايب نفسه لن يوكون له أتثري كبري على النجاح 
أو السعادة اليت سوف تتحقق. ألن الظروف يف حياة اإلنسان يف املستقبل 
لشخصية خصية اإلجيابية لغري معروفة بدقة. العوامل اليت ستؤثر على الش
 وهي: ،الرئيسية يف القصة القصرية لألمرية واتسعبان
تصف الباحثة العوامل املؤثرة  ،أعاله 0بناًء على ملخص اجلدول 
العامرة واتسعبان  قصريةاإلجيابية للشخصية الرئيسية يف قصة يف الشخصية 
 :يف الشرح أدانه
 األسرة -أ
كان امللك آسًفا جًدا ملوقفه   ،من وجهة نظر عائلة األمرية
لوكن الثعبان   ،املتهور دون التفوكري يف توفري ظروف قاسية للثعبان
كان قادرًا على تلبية طلبه. هذا سيجعل األمرية تقبل أن توكون 
األفعى شريوكة هلا ألن والدها وعدها ابلزواج منها. مع شوكل 
عداد تكانت األمرية على اس  ،استعداد األمرية وتواضعها للثعبان
لالقرتان به. ميوكن أن يؤثر هذا أيًضا على شخصية األمرية يف 
 .املستقبل لقبول زوجها املستقبلي يف شوكل حيوان
 اقتباس امللك يفي بوعده:
 وقال هلا : آبنيت ،طلب آلسلطان ابنته األمرية
غري  ،لقد وعد أبوك وعدا طائشا ،العزيزة الغالية
وقد أسرع يف  ،وعدا بعيدا عن احلوكمة ،معقول
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وعد على أي حال )اإلبراشي،  ولوكنه ،الوعد
 (.10 .ص ،1707
 :االقتباس الثاين
نة فقد جرت السلطا ،ولوكن الفرح مل يبق طويال
و قالت لألمري : لن تصري  ،إىل جلد الثعبان
نظر ف ،ثعباان مرة أخرى . و ألقت اجللد يف النار
 كو قال : إن ،إليها األمري نظرة كلها حزن و أمل
لى أي خطر و ع ،ال تعلمني ماذا فعلت
 (.00 .ص ،1707أقدمت )اإلبراشي، 
شوكل عاطفة امللوكة جتاه الثعبان. تشعر  ،يف هذه األثناء
عائلة األمرية بقلق ابلغ بشأن حالة الثعبان. بعد أن حتول الثعبان إىل 
سحبت امللوكة جلد الثعبان دون قصد  ،رجل وسيم وأفرح اجلميع
وألقته يف النار حىت ال يتحول األمري إىل ثعبان. لوكن كل شيء ليس  
كما هو متوقع. األمري الذي نظر إىل األمرية بنظرة حزن وأمل حتول 
حاول  ،فجأة إىل محامة بسبب إمهال امللوكة. مع الظروف اليت تلقاها
حىت  ة األمرية وكسر الزجاجالثعبان اخلروج من القصر عرب انفذة غرف
أصيب أجنحته. كانت األمرية حزينة جًدا ألن األمري الذي حتول 
إىل محامة خرج مصااًب. هذا ميوكن أن جيعل شخصية األمرية اإلجيابية 
 تقبل بصرب كل املخاطر اليت حتدث هلا.
 
 حياة االجتماعية -ب
يقول الوكثريون أن احلياة االجتماعية السعيدة جًدا هي حياة 
غنية ومرضية. هذه احلياة هي عامل خارجي إلحداث تغيريات يف 
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الشخصية الفردية للمجتمع. عادة ما توكون هذه احلياة االجتماعية 
أكثر تركيزًا على التفاعل البشري يف حتقيق الشيء املقصود. إحداها 
هي احلياة اليت نشعر هبا من القصة القصرية اليت حتوكي قصة ثعبان 
 ان مع مزارع قلبه حوكيم وكرمي للغاية.يعيش يف نفس املوك
وراثة. ال سيما قضية ال ،حياة الزوجني الفالحني مليئة ابحلزن
وسرعان ما خرج ثعبان من خلف األدغال  ،اشتاق املزارع لطفل
ويف ذلك احلزن كانت هناك سعادة معينة جاءت من  ،وأصدر صواتً 
 ،األفعى. كان املزارع متفاجًئا جًدا برؤية الثعبان ميوكنه التحدث
 وطلب أن يتم تبنيهما كطفل للمزارعني. مثل االقتباس أدانه:
مث التفت الثعبان حنو الفالح، وقال : وأنت ّي 
 ،إذا تبنيتين ،أتكد أنك ستنال اخلري ،سيدي
  د ين الولد الطيب املطيعوأنك ستج
 (. 9 .ص ،1707)اإلبراشي، 
يف االقتباس أعاله. هناك اتصال من الثعبان يعطي طلًبا إذا  
كان يريد أن يتبناه املزارع، فهو متأكد من أنه سيصبح شخًصا 
مطيًعا وصاحلًا. سيوكون للتأثري املعطى أتثري جيد على حياة الثعبان 
 ابإلضافة إىل ذلك، تبناه املزارعمن خالل الشخصية اليت جلبها. 
الذي كان كرميًا جًدا ابعتباره ابنه ابلتبين. كل املودة اليت تُعطى 
 للثعبان هي قادرة على أن توكون حوكيمة مع رفاقه من املخلوقات.
الشخصية اإلجيابية املوضحة يف القصة أعاله قادرة على 
ة صيتوفري السعادة لشخص ما،  سواء جلميع الدوائر أو للشخ
نفسها. من خالل التواصل اجليد واملصحوبة حبسن اخللق سيوفر 
 أيًضا اإلجناز املنشود.
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ويف كل يوم كانت الزوجة تقدم للثعبان أحسن 
يف آنية خاصة،  ،ما عندها من الطعام والشرا 
 واعتنت ،ويف مواعيد الفطور والغذاء والعشاء
م كما هتتم األ  ،واهتمت أبموره ،به كل العناية
 (.0 .ص ،1707)اإلبراشي،   ها الصغريبطفل
العامل االجتماعي الذي حيدث يف حياة األفعى واملزارع هو 
شوكل من أشوكال احلب األبوي ألطفاهلم. اعتىن به املزارعان حىت 
منا الثعبان. عندما يوكون الثعبان قادرًا أيًضا على منح أو إظهار نوع 
فإنه حيرتم  ،من االحرتام للرجل احلوكيم الذي أعطى كل شيء
املزارعني اللذين قباله على أنه ابن له ومنحه املوكان والراحة اليت 
يستحقها. من هذا اللطف كأن األفعى فعلها حبذر ونفذها بنوع من 
االحرتام. سيؤثر هذا العامل االجتماعي على شخصية الثعبان يف 
 أن يوكون خملًصا لألشخاص الذين سامهوا يف مساعدته.
 
 الثقافية -ج
رؤية الثقافة من منظور االختالف بني اجملتمعات ميوكن 
املتقدمة والتقليدية. حيدث هذا االختالف يف احلياة وكيف نعيشها. 
ة حيث األمرية يف ثقاف ،مت العثور على هذا يف القصة القصرية
والقوة اليت يتمتع هبا والدها عالية جًدا مقارنة بنمو األمري  ،متقدمة
دي ويتم رعايته من قبل مزارع تقلي ،مريةالذي ال ميوكن مقارنته ابأل
 دائرة يعيش حياة بسيطة.
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ساد شعور برغبة األمري يف الزواج من  ،مع مرور الوقت
كانت بعيدة جًدا عن   ،أي طلب الزواج من ابنة ملك عظيم ،النبالء
 القرية. توسل امللك إىل املزارع ليجده. مثل االقتباس:
فنفذ أمر  ،وكان الفالح امرأ ساذج القلب
ف وحبث حىت عر  ،وسافر إىل العاصمة ،الثعبان
وطلب اإلذن يف مقابلته، ألمر  ،قصر السلطان
:  قال له ،ووقف بني يديه ،فلما مسح له ،هام
سيدي السلطان العظيم ؛ إن يف بييت ثعباان  
تزوج وهو يرجو أن ي ،قد ربيته منذ صغره ،گبريا
 .ص ،1707)اإلبراشي،  ..…األمرية ابنتوكم 
11.) 
كانت الشخصية اليت جلبها املزارع الذي طلب إذن امللك 
حوكيمة للغاية. على الرغم من أن الطاعة اململوكة من بني الناس 
 العاديني هلا أتثري كبري على األمري على اجلهود اليت يبذهلا املزارع.
الشخصية اإلجيابية ميوكن أن جتلب السلوك والسعادة يف 
اليت بناها أو  ،مبا يف ذلك البيئة امللوكية ،عاحلياة. يف ثقافة اجملتم
ميوكن أن تؤثر على عامل ابنته )األمرية(  ،قادها ملك عظيم وعادل
يف شخصيتها. هذه العوامل تضفي حسن اخللق على السلوك 
 املوضح.
وق لتضع هذا الريش ف ،مث تذهب إليه بنفسها
يشفى األمري  ،جروحه . و هبذا العالج وحده
شيئة هللا تعالی )اإلبراشي، مب ،من مرضه
 (.44 .ص ،1707
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 ،شعرت األمرية ومجيع الناس يف اململوكة هبذا العامل الثقايف
وهو أن شيًئا مستحياًل سيتحقق إبرادة هللا. يف الثقافة التقليدية 
 قوة هللا ال تضاهى. كل النبالء والنبالء ال ينسون ،والثقافة املتقدمة
ا هلل على ما أعطاه. من خالل األفعال أبًدا أن يوكونوا شاكرين دائمً 
يق القيم ميوكنهم تشوكيل شخصية إجيابية لتطب ،والتأثريات اليت حتدث
 النبيلة للثقافة القدمية اليت ستنبع من السعادة.
 زواجال -د
الزواج هو بداية لتنظيم حياة جديدة مع الشريك. ميوكن 
جه القصور أو للزواج أيًضا أن جيلب أتثريًا جيًدا على قبول شخص ما 
يف كل منهما. هذا ما تشعر به األمرية وشريوكها األفعى يقابلهما 
والدي االبنة. إنه حيرتم حًقا قرار والده الزواج من ثعبان بسبب لعنة. 
 ومبرور الزمان تبددت اللعنة وتزوج االثنان.
يف الزواج الذي حدث بني الشخصية الرئيسية األمرية 
مما  ،يف توكوين الشخصيات اإلجيابيةأثرت عوامل كثرية  ،والثعبان
مثل مشاعر األمرية اليت مت  ،أدى إىل ظهور تشوكيل الشخصية
سحقها خوفًا من فقدان األمري. . جلبت حفالت الزفاف اليت تقام 
 ليال وهنارا الفرح جلميع النبالء والسوكان احملليني. مثل االقتباس أدانه:
عد أواستمرت ليايل وأّيما .و  ،وأقيمت األفراح
الطباخون أحسن الوالئم هلذا الِقرَان السعيد . 
وأعدت اخلياطات أحسن احللل الألمرية 
ر العظيمة، وأهدي إليها أمثن اجلواه
 .ص ،1707والآللئ...... )اإلبراشي، 
33.) 
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ميوكن أن تشوكل شخصية األمري اللطيف  ،مع عقد الزواج
والصادق الذي يتقدم لألمرية إبحساس عميق ابلسعادة. بدا كالمها 
حىت احلزن الذي شعرت به األمرية مت استبداله  ،يف غاية السعادة
 بسعادة حقيقية.
وحينما تزوج األمري مل ينس أن يدعو الفالح 
 ونه عشروالعناية بشئ ،وزوجته اللذين قاما برتبيه
 ،ومل ينسهما ،فد عامها حلفل آلزواج ،سنوات
ما فقد تبناه والتخذاه آبنا هل ،ومل ينس مجيلهما
وخصص هلما قصرا جبوار  ،أّيم بؤسه وشقائه
وعني كال  ،وأراحهما من تعبهما ،قصر أبيه
منهما يف مركز كبري ابلقصر ؛ تقديرا ملا قاما به 
)اإلبراشي،   وما قدما له على غري معرفة ،حنوه
 (.30-31 .ص ،1707
العامل الثاين الذي أثر يف شخصية األمري اإلجيابية كان 
مزارعا القرية. كان األمري ممتًنا للغاية جلعل املزارعني اثنني من اآلابء 
واألمهات ابلتبين الذين كان لديهم اإلخالص واحلوكمة لالعتناء 
ان. من شوكل ثعب هبما. مل يشتوكي املزارع قط من تربية األمري على
ميوكنهما إضفاء شخصية إجيابية على  ،لطف الزوجني الفالحني
األمري وميوكن أن يؤثر ذلك أيًضا على شخصيته اإلجيابية يف شوكل 
 احلوكمة جتاهه. ولطفه منح األمري للمزارع موكانة عظيمة يف بالطه.
       متفائل -ه
 مشوكلة كل أبن االعتقاد البشر يستطيع ،املتفائل العامل يف
 أو مشوكلة ما شخص يواجه عندما. أخطائهم نتيجة هي تنشأ
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 وليس ،قصوًدام شيًئا ينت  سيظل أنه املتفائل الشخص يعتقد ،فشاًل 
 .النهوض وحياول ،الفشل من خائًفا
 القصة يف ةالرئيسي الشخصية على أيًضا يؤثر تفاؤل شوكل يف
 موكانيةإب راسخا إمياان تؤمن األمرية كانت. والثعبان لألمرية القصرية
 .صعبة عقبات واجه أنه من الرغم على األمري شفاء من الشفاء
 مثل. هدف له سيوكون حيدث ما كل أن من أيًضا متأكدة األمرية
 :أدانه االقتباس
 حينما عرفت ،فبوكت األمرية ،سوكت الثعلب
 وتبني ما حدث ،أن الطيور تذكر قصة خطيبها
له وهلا، ورجت الثعلب أن يذكر هلا بقية 
 ويشرح هلا ماذا ،اليت تغنيها الطيور ،القصة
  وهل زال هذا السحر ؟ ،أصا  األمري
 (.41 .ص ،1707ي، )اإلبراش
 أن يف مستميتة شبه وكانت أمرها من حرية يف األمرية كانت
. هيسينت لألمري حدث ما أن افرتض لقد. ركوده من األمري تشفي
 شفاءها ىعل العزم لديه. األمرية امتلوكتهما اللذين والتفاؤل ابلثقة
 امل جًدا حزينة األمرية كانت. الثعلب مبساعدة الساحرة لعنة من
 لحتص ،والتفاؤل اجلاد العمل خالل من. الوقت هذا يف هلا حدث
 .والسحر اجلروح هذه من األمري لشفاء دواء على األمرية
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  قصرية "األمرية والثعبان"إلجيابية للشخص الرئيسي يف قصة ا لشخصيةعوامل تسبب ا. 0جدول  
اإلجيابية للشخص الرئيسي لشخصيةاعوامل ال البيان من قصة " قصريةقصة النص يف  
"القصرية  
 رقم عوامل
األسرة هي العامل األكثر أمهية الذي يؤثر على شخصية الشخص. حيث تراود 
 .عائلة األمرية واألمري أفوكار خمالفة للشخصية الرئيسية وهي األفعى واألمرية
طلب آلسلطان ابنته األمرية، وقال 
العزيزة الغالية، لقد وعد هلا : آبنيت 
 أبوك وعدا طائشا، غري معقول
(.10ص،  اإلبراشي،)  
.1 أسرة  
حدث هذا التأثري يف يوم زفاف األمري واألمرية الذي دعا العديد من النبالء والسوكان 
احملليني. هناك عالقة بني التنوع واحلياة االجتماعية يف ذلك الوقت. إن عامل احلياة 
حقيق للغاية يف الشخصية اليت حتدث بسبب التأثريات اخلارجية لتاالجتماعية مؤثر 
 .شيء ما، أي توحيد اململوكتني والتفاعل مع املمالك األخرى
مث التفت الثعبان حنو الفالح، وقال 
: وأنت ّي سيدي، أتكد أنك ستنال 
اخلري، إذا تبنيتين، وأنك ستجد ين 
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يف عامل ثقايف مهم جدا يلعب دور يف حياة االمرية واالمري. كانت األمرية سعيدة 
ابلعيش يف جمموعة من األشخاص الذين أحبتهم، لوكن الفراغ كان يلفها. كان والده 
العادل قد طابق األمرية أبفعى وطلب شروطًا مفرطة للغاية. هذا العامل له أتثري 
 .ننيالشخصية الرئيسية. ألنه حتٍد وتشجيع إجيايب للتوكوين بني االثمهم على سعادة 
قال له : سيدي السلطان  ....
قد  العظيم ؛ إن يف بييت ثعباان گبريا،
 اشي،اإلبر ).... اخل ربيته منذ صغره
 (.11ص، 
ثقافةال  4.  
الزواج الذي حيدث بني الشخصيات الرئيسية هو السعادة مع تشجيع الشخصية 
اإلجيابية بينهما. مع الوكثري من املشاكل اليت واجهتها األمرية مع والديها، كانت 
قادرة على تصديق أن شيًئا ما سيأيت هلا لتحقيقه. هذا العامل له أتثري إجيايب يف 
 .املستقبل
واستمرت ليايل  وأقيمت األفراح،
سن .و أعد الطباخون أحوأّيما
... .الوالئم هلذا الِقرَان السعيد
 (.33ص،  إلبراشي،ا)
.3 زواج  
مع الشخصية اليت حمّد  األمرية واألمري، قادرة على إحداث أتثري إجيايب أبفوكار 
متفائلة. كل ما سيتم القيام به سوف يؤدي إىل النتيجة املرجوة. على سبيل املثال، 
يف الظالم الذي خيفي األمري من لعنته من املؤكد أنه سيختفي، على الرغم من 
 .املختلفة اليت تؤثر عليه العوامل
ورجت الثعلب أن يذكر هلا بقية ....
ا القصة، اليت تغنيها الطيور، ويشرح هل
ماذا أصا  األمري، وهل زال هذا 
 (.41ص،  اإلبراشي،)  السحر ؟
تفائلم  1.  
    
 




  اخلالصة .أ
 الشخص ةشخصي تبين أن ميوكن اليت الشخصية هي اإلجيابية الشخصية
 جيب جنازًاإ أو ميزة حيقق الشخص جتعل أن أيًضا للشخصية ميوكن. أفضل ليوكون
 للذات ساسياأل االنعوكاس هي اإلجيابية الشخصية ،االجتماعية احلياة يف. معاجلته
 مارتن ابتوكر. الشخصية نفسية وصف يشوكل احلال هذ  .السلوك يف البشرية
 لشخصا شخصية تبدو كيف النظرية هذه وتدرس ،إجيابية شخصية سيليجمان
 جهد إىل يؤدي نل حتقيقه سيتم ما شيًئا أن اجلميع يعتقد ال. الواقعية احلياة يف
 إذا ستتحقق ما شيء على للحصول ما شخص جهود فإن ،ذلك ومع. معني
 اإلجيابية شياءاأل يشرح ،الواقع يف. إجيابية أبفوكار حيملها اليت الشخصية ظهرت
 يف والرضا ابيةاإلجي الشخصية على تؤثر أن ميوكن واليت الشخص حلياة حتدث اليت
 .احلياة
 خالل من اناإلنس يف احلقيقية اإلجيابية الشخصية معرفة الباحثون يريد
 اإلجيابية الشخصيات لشوكل أفضل فهم أجل من واالثعبان لألمرية القصرية القصة
 البحث تائ ن ملخص الفصل هذا يف الباحث يناقش مث. عليها تؤثر اليت والعوامل
 :وهي أعاله البياانت عرض مراعاة مع
 حملمد الثعبان مريةلأل قصرية قصة يف الرئيسية للشخصية اإلجيابية الشخصية -1
 الأشوك تغطية خالل من نظريّة مارتن سيليجمانعند  اإلبراشي عطية
 عة،شجا ذكاء، التعلم، حب ،فضول، احلوكمة وهي اإلجيابية الشخصية
 ذهه خالل من .انواإلمتن اس،مح ،حمبو  و احلب ،الطيبة الوكرمي عناد،
 تشعر يتال السعادة اإلجيابية اللشخصية توكوين حيقق أن ميوكن ، الدراسة
 الشخصية  قوي، وتصميم بشجاعة. الرئيسي لشخصي هبا
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 حرس شفاء أجل من صامدة لتوكون األمرية شخصية تشوكيل اإلجيابية
 ونويوك له حدث ما حتمل على قادرًا كان األمري بدأ .  جروحه أو األمري
 .به شعر ملا ممتًنا
 الثعبان ألمريةل القصرية القصة يف اإلجيابية الشخصية يف تسبب العوامل -0
 واملع ثالثة تشمل نظريّة مارتن سيليجمانعند  اإلبراشي عطية حملمد
 ثحي من ،االجتماعية واحلياة الزواج من االجتماعية العوامل وهي ،عامة
 عوامل، رة،األس ذلك يف مبا النفسية والعوامل ،(الثقافة) الثقافية العوامل
 حدوث دعمت اليت العوامل من أييت املرء شخصية يف التغيري ومتفائلة.
 أن ميوكن اليت ملالعوا على التغيريات ستؤثر.  الفرد شخصية يف التغيريات
 البيئة يف خاصة ، الرئيسية للشخصية اإلجيابية الشخصية ظهور تشوكل
 إذا جيًدا ثريًاأت أيًضا تؤثر اليت للتغيريات سيوكون.  والعائلية االجتماعية
 .جيدة شخصية تشوكل أن ميوكن املسببة العوامل كانت
 اإلقرتاحات .ب
 اإلبراشي يةعط حملمد والثعبان األمرية القصرية القصة عن البحث نتائ  من
 :التايل النحو على نقلها ميوكن
 يف خاصة ،القراء على جيد أتثري الدراسة هذه لنتائ  يوكون أن املتوقع من
 ،للطال  ةاثقب نظرة البحث هذا يقدم أن املتوقع ومن. اجليدة الشخصيات توكوين
 يوكون أن يًضاأ املتوقع من. قصرية قصة دراسة يف وآداهبا العربية اللغة قسم وخاصة
 طويرهت وميوكن سيليجمان مارتن نظرية مفاهيم لفهم مرجعًيا إطارًا البحث هذا
.خمتلفة مبصادر
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أغسطس  7، اتريخ لطفي ليلة اخلفيفة، ولدت يف ابنيواجني 
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